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KataKunci:ModelPembelajaranRolePlayingHasilBelajarSiswa
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuihasilbelajarsiswapada
mata pelajaran IPS sebelum dan sesudah menggunakan model
pembelajaranRolePlayingdanuntukmengetahuikeefektifansiswadalam
kelassalamapembelajaranberlangsung.
PenelitianinimenggunakanjenisPenelitianTindakanKelas(PTK)
dengan I siklus dan untuk setiap siklusnya terdiridariperencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi melalui penerapan model
pembelajaran RolePlaying pada mata pelajaran IPS materiJasa dan
PerananTokohDalam MemproklamasikanKemerdekaan.Penelitianini
dilakukan diSD Amaliyah Kecamatan Medan Sunggal,dan subjekdari
penelitianiniadalahsiswa/ikelasVdenganjumlah27orang.
Berdasarkanhasilpenelitiandapatdiambilkesimpulanbahwahasil
belajarsiswasebelum diterapkanmodelpembelajaranRolePlayingyaitu
memilikitingkatpresentase yang rendah,nilaiyang diperoleh hanya
22,92%.SetelahditerapkanmodelpembelajaranRolePlayingpadamateri
JasadanPerananTokohDalam MemproklamasikanKemerdekaandiSD
Amaliyah mengalamipeningkatan 59,2% .Dengan jumlah siswa yang
tuntas16siswasedangkansiklusIhasilbelajar88,88% denganjumlah
siswa tuntas 24 dari27 siswa.Penelitian tindakan kelas inidapat
dikatakan meningkatdengan menggunakan modelpembelajaran Role
Playing.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pendidikanmerupakanhalyangsangatpentingdanbergunabagidiri
manusia.Tidakseorangpunyangdilahirkandiduniainidalam keadaan
pandaidanterampiluntukmemecahkanmasalahdalam kehidupannya
tanpamelaluiprosespendidikan.Pendidikanmerupakansuatusystem
yanguntukmengembangkanpotensiyangdimilikiindividu.Mendidikdan
mempersiapkansiswauntukmampuhidupsesuaiperkembanganzaman
diperlukanperanyangsangathandaldariseorangguru.
Perangurudisekolahsangatpentingdalam prosespembelajaran,
karena seorang guru dapat menjadi seorang korektor, inspirator,
informatory,organisator,motivator,inisiator,fasilitatotor,pembimbing,
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demonstator,pengelolakelas,mediator,supervisordanevaluatorbagi
anak didik.1 Berdasarkan kutipan diinidapatdipahamibahwa guru
memilikifungsidanperanyangsangatbesardisekolahdalam rangka
menjalankantugasnyasebagaipendidikdanpengajar.
MenurutSyaifulBahriperangurudalam pembelajaranadalahsebagai
spiritualfather(bapak rohani),bagiseorang anak didik ialah yang
memberikan santapan jiwa dengan ilmu pdidikan akhlak, dan
membenarkannya,makamenghormatiguruberartimenghargaianakdidik,
makaseoranggurumenunaikantugasnyasebaik-baiknya.2
Olehkarenaitugurumempunyaitugasuntukmendorong,membimbing
danmemberfasilitasbelajarbagisiswauntukmencapaitujuan.Guru
mempunyaitanggungjawabuntukmelihatsegalasesuatuyangterjadi
dalam kelasuntukmembantuprosesperkembangansiswa.3
Guru sebagaiperencana hendaknya merencanakan pembelajaran
denganmemilihmetodedanmodelyangsesuaidenganpembelajaran
yangakandilaksanakan,sehinggasiswatertarikdansenangmengikuti
pembelajaran.Gurusebagaipelaksanadanpengelola,gurumelaksanakan
pembelajaran yang bermakna bagi siswa, dalam pelaksanaan
pembelajarangurutidakberperansebagaisatu-satunyasumberbelajar.
Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus menggunakan sumber-
sumberbelajarlainnyauntukmemperkayapengetahuansiswa.Setelah
melakukan pembelajaran,guru melakukan penilaian (evaluasi)untuk
mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan serta
1 SyaifulBahriDjamarah,(2010),Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi
Edukatif,Jakarta:RinekaCiptaAksara,hal.43-48.
2 Ibid,hal.42.
3JejenMusfah,(2011),PeningkatanKompetensiGuru,Jakarta:Kencana,
hal.32
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mengevaluasijalannya pembelajaran.Guru harus dapat merancang
pembelajaranyangtidaksematamenyentuhaspekkognitiftetapijuga
dapatmengembangkanketerampilandansikapsiswa.4
Berdasarkanuraiandiatasjelaslahbahwadalam prosespembelajaran
seorang guru harus mampu menerapkan metode yang tepatdengan
menyesuaikannyaterhadapmateriyangdiajarkan,dalam haliniseorang
guruharusbijaksanadalam menempatkansesuatudenganmateriyang
diajarkandanmelihatkondisisiswa.IPSmerupakanprogram pendidikan
yangmengintregasikankonsep-konsepterpilihdariilmu-ilmusosialdan
humaniora untuk tujuan pembinaan warga negara yang baik.
MemperhatikantujuandanesensipendidikanIPSdalam kurikulum yang
dipakaihendaknyaparapendidikmampumenciptakanpembelajaranIPS
yangmenyenangkandanmengasikkanbagisiswa,sehinggasiswabetah
disekolah.
Guruharusmemilikistrategiagarsiswabelajardenganefektif,efisien,
dan sesuaidengan tujuan pembelajaran.Dalam kaitannya dengan
mengajarIPSgurudapatmengembangkanmodelmengajarnyasebagai
upaya mempengaruhi perubahan perilaku siswa yang baik.
Pengembanganmodel-modelpembelajaranbertujuanuntukmembantu
guru meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenalsiswa dan
menciptakan yang lebih bervariasibagipembelajaran.Melaluimodel
4 SyaifulBahriDjamarah,(2015),GurudanPembelajaran,Surabaya:Usaha
Nasional,hal.51.
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pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi pelajaran yang diajarkan sekaligus meningkatkan
kreativitasbelajardanhasilbelajarsiswa.
Macam-macam modelpembelajaransalahsatunyayaituRolePlaying.
BerdasarkanhasilobservasipadadipadasiswakelasV SD Amaliyah
KecamatanSunggal,pembelajaranIPSmasihbersifatteachercentered.
Gurudominandalam menyampaikan materipelajarandenganmetode
ceramah.Guru menggunakanmetodeceramahuntukmengejartarget
materipelajaran yang harus disampaikan,sehingga kedudukan siswa
hanya sebagaipenerima pelajaran.Guru tidak menggunakan media
sehinggapenyampaianmaterimenjadiabstrak.Gurukurangmemahami
karakteristiksiswasehinggapenggunaanmodelpembelajaransangatlah
minim.KarakteristiksiswakelasV yang masihsenang bermaintidak
dimanfaatkanguruuntukmemilihmodelpembelajaranyangtepatdan
efektif.Pembelajaranyangmonotonmembuatsiswabosandantidak
berminatpadapembelajaranIPS,haliniditunjukkansiswayangcenderung
pasif,diam,mendengarkanpenjelasanguru,danmencatatnya.
BerdasarkanfenomenadiSD AmaliyahditemukanhasilbelajarIPS
siswadarisemesterganjilyanglalumenunjukkanbahwamasihrendah,
dimana 57-60% siswa yang mencapaiketuntasan belajaryang telah
ditentukanyaituKKM IPS >65%.Hasilinitentunyabelum memenuhi
kriteriaketuntasankelasyakni80%,siswamemperolehnilai>65%,untuk
8
lebihjelasnyadapatdiketahuiberdasarkantabelberikut:
HasilBelajarIPSKelasVSDAmaliyahTahunAjaran2019/2020
Table1.1
No Nilai Jumlah Keterangan
1 0–10 - -
2 11–20 - -
3 21–30 - -
4 31–40 - -
5 41–50 - -
6 51–60 16orang TidakTuntas
7 61–70 5orang TidakTuntas
8 71–80 6orang Tuntas
9 81–90 - -
10 91–100 - -
Jumlah 27orang
Sumber: DataNilaiSiswaSemesterI,Tahun2019/2020SD Amaliyah
KecamatanSunggal.
MelihathasilbelajarIPS siswa sebagaimana dalam tabeldiatas
menunjukkanbahwamodelpembelajaranyangdigunakanguruselamaini
kurangmemberikankesempatansiswauntukberkembangsesuaidengan
keinginandankemampuansiswa,karenakurangmelibatkansiswa,guru
lebihcenderungmengajardenganmetodeceramah,untukitusangatperlu
bagiseoranggurumenggunakanmodelpembelajaranRolePlayingagar
siswalebihaktifbelajar.
RolePlayingmerupakanmodelpembelajaranyangmenekankanpada
kemampuan penampilan peserta didk untuk memerankan status dan
fungsipihak-pihaklainyangterdapatpadakehidupannyata.5 RolePlaying
5 Sudjana,(2016),MetodedanTeknikPembelajaranPartisipatif,Bandung:
9
dapatuntukmenanamkankemampuanbertanggungjawabdalam bekerja
samadenganoranglain,menghargaipendapatdankemampuanorang
laindanbelajarmengambilkeputusandalam hubungankerja.
MenurutHidayatiRolePlayingdapatmelibatkanaspekkognitif,afektif,
psikomotor.Aspekkognitifmeliputipemecahanmasalah,aspekafektif
meliputisikap,nilai-nilai pribadiatau orang lain,membandingkan,
mempertentangkannilai-nilai,mengembangkanempatiatasdasartokoh
yangmerekaperankan.Sedangkanaspekpsikomotorterlihatketikasiswa
memainkanperandidepankelas.
DenganRolePlayingsiswayangawalnyapasifdapataktif,sehingga
siswaberminatlagipadapembelajaranIPS,halinidisebabkankarena
belajarmenggunakanmodelRolePlayingmembuatsiswatertarikdalam
belajar, menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Untuk itu
penelitimencoba untuk melakukan penelitian dengan mengambiljudul
“UpayaMeningkatkan HasilBelajarMataPelajaranIPSsiswadengan
menggunakanModelPembelajaranRolePlayingdalam materiJasadan
PerananTokohDalam MemproklamasikanKemerdekaandiKelasVSD
Amaliyah Kecamatan SunggalKabupaten DeliSerdang Tahun Ajaran
2019/2020.
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas,maka dapat
FalahProduction,cet.Ke-5,hal.134.
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diuraikanidentifikasimasalahpenelitianadalahsebagaiberikut:
1.PenggunaanmetodedanmodelpembelajaranpadapelajaranIPSkurang
bervariasi
2.Kurangnyapenggunaanmediadalam pembelajaranIPS
3.Siswakurangdilibatkansecaraaktifdalam pembelajaranIPS
4.RendahnyahasilbelajarIPS,
5.ModelRolePlaying(BermainPeran)dalam IPSkurangditerapkan.
C.PerumusanMasalah
Berdasarkanuraianbatasanmasalahdiatas,makamasalahdalam
penelitianiniadalah:
1.Bagaimana hasilbelajarIPS materijasa dan Peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan sebelum digunakan model
pembelajaranRolePlayingdiKelasV SD AmaliyahKecamatanSungal
TahunAjaran2019/2020?
2.BagaimanapenerapanRolePlayingdalam meningkatkanhasilbelajarIPS
materijasadanperanantokohdalam memproklamasikankemerdekaan
setelah menggunakan modelRole Playing diKelas V SD Amaliyah
KecamatanSungalTahunAjaran2019/2020?
3.Bagaimana hasilbelajarIPS materijasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan setelah menggunakan modelRole
Playing diKelas V SD Amaliyah Kecamatan SungalTahun Ajaran
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2019/2020?
D.TujuanPenelitian
Darirumusan masalah diatas,maka yang menjaditujuan dari
penelitianiniadalahuntukmengetahui:
1.HasilbelajarIPSmaterijasadanperanantokohdalam memproklamasikan
kemerdekaansebelum digunakanmodelpembelajaranRolePlayingdi
KelasVSDAmaliyahKecamatanSungalTahunAjaran2019/2020.
2.PenerapanmodelRolePlayingdiKelasVSDAmaliyahKecamatanSungal
TahunAjaran2019/2020.
3.HasilbelajarIPSmaterijasadanperanantokohdalam memproklamasikan
kemerdekaansetelahmenggunakanRolePlayingdiKelasVSDAmaliyah
KecamatanSungalTahunAjaran2019/2020.
E.ManfaatPenelitian
Hasildaripenelitianiniakanmemberikanmanfaatsebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
Penelitianinidiharapkandapatmenjadisumbanganpemikirandanbahan
acuanbagigurudanpengelolalembagapendidikanuntukmeningkatkan
kualitaspembelajarankhususnyapelajaranIPS.
2.ManfaatPraktis
a.Bagipeneliti,dapatmenambahpengetahuandanpengalamancalonguru
(peneliti)dalam menerapkanmodelpembelajaranRolePlaying.
b.Bagisiswa dapatmemberikan nuansa baru dalam diskusipelajaran
12
khususnyaIPSdenganmenerapkanmodelpembelajaranRolePlayingdan
dapatmeningkatkanhasilbelajarpadamaterijasadanperanantokoh
dalam memproklamasikankemerdekaan.
c.Bagiguru,sebagaimasukanuntukmeningkatkandanmengembangkan
modelpembelajaran yang aktifsehingga siswa mudah mengertidan
memahamipelajaranIPS.
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BABI
LANDASANTEORITIS
A.KaranganTeoris
1.Belajar 
a.PengertianBelajar 
Belajaradalah merupakan suatu kegiatan pendidikan.Dipandang
secaraumum makaaktivitasbelajaradalah“merupakansuatukegiatan
rutinitasdalam menuntutilmuyangtersistem danterprogram.6Sedangkan
belajarmenurutSlametoadalah:Suatuprosesusahayangdilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara
keseluruhan,sebagaihasilpengalamannyasendiridalam interaksidengan
lingkungannya.7
Sedangkanbelajardapatdibagimenjadiduajenispandanganyakni
menurutpandangantradisionalsertapandanganmodern.OemarHamalik
mengatakanbahwa:
Menurutpandangan tradisionalbelajaradalah usaha memperoleh
sejumlahilmupengetahuan.Pengetahuanmendapattekananpenting,oleh
sebab itu pengetahuan memegang peranan utama dalam kehidupan
manusia.Pengetahuanadalahkekuasaan.Siapayangbanyakmemiliki
pengetahuan,makaiaakanmendapatkekuasaandansebaliknyasiapa
yangkosongpengetahuannya,ataubodohmakaiaakandikuasaioleh
oranglain.Karenaitumemilikibanyakilmupengetahuanadalahpenting.
Itusebabnyapandanganinidisebutpandanganyangintelektualitas,terlalu
6 WJS.Poerwadarminta,(2010),KamusUmum BahasaIndonesia,Jakarta:
BalaiPustaka,hal.89.
7Slameto,(2017),BelajardanFaktor-FaktorYangMempengaruhinya,Jakarta:
RinekaCiptahal.2.
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menekanterhadapperkembanganotak.8
Bila ditelaah pandangan tradisionaldalam mendefenisikan belajar
makajelaslahbahwabelajarhanyalahmerupakanpenyampaianmateri
pelajaran,agaryangdiajarkanmemperolehperkembangansertamampu
melaksanakan sesuaidengan tuntutan darimateriyang diajarkan
kepadanya.Tidakpentingdiperhatikanapakahmaterinyabernilaipositif
atau negatifyang penting pengetahuan tersebutdapatmembawanya
memperolehkekuasaan.
BelajarmenurutMardiantoadalah:suatuprosesusahayangdilakukan
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secarakeseluruhan,sebagaihasilpengalamanindividu itusendiridalam
interaksidenganlingkungannya.9
Dengandemikiandapatditegaskanbahwaaktivitasbelajarmerupakan
suatutindakanatauusahamelakukanperubahanpadadirianakdidik
sehinggadapatdikembangkanpotensidirinya,karenakegiatanbelajar
merupakan suatu langkah untuk mengembangkan kecerdasan yang
dimilikianakdidiksehinggaperkembanganyangterjadidewasainidapat
dikuti.
MenurutSumadiSuryabratayangmemberikandefenisibelajaradalah
a.Bahwabelajaritumembawaperubahan
8OemarHamalik,(2016),MediaPendidikan,Bandung:Alumni,hal.40.
9 Mardianto,(2012),PsikologiPendidikan,Medan :Perdana Publishing,
hal.45.
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b.Bahwaperubahanitupadapokoknyaadalahdidapatkankecakapanbaru
c.Bahwaperubahanituterjadikarenausaha(dengansengaja).
SelanjutnyaM.Ngalim Purwantomengatakanbahwa:
1.Belajaradalahsetiapperubahanyangterjadisebagaisuatuhasillatihan
danpengalaman
2.Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana
perubahanitudapatmengarahkepadatingkahlakuyangbaik,tetapiyang
adakalanyakemudianmengarahkepadatingkahlakuyanglebihburuk.
3.Belajarmerupakan suatu perubahan yang terjadimelaluilatihan dan
pengalaman
4.Untukdapatdisebutbelajarmakaperubahanituharusrelatifmantap,
harus merupakan akhirdaripada suatu periode waktu yang cukup
panjang.10
Belajaradalahsuatuaktivitasmental/psikisyangberlangsungalam
interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-
perubahandalam pengetahuan,pemahaman,keterampilandannilai-nilai
sikap.Perubahan itu bersifatrelatifkonstan berbekas.11 Belajarpada
dasarnya adalah memodifikasiatau memperteguh kelakuan melalui
pengalaman. Dalam pengertian luas bahwa belajar merupakan
perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan,
penggunaandanpenilaianterhadapataumengenaisikapdannilai-nilai,
pengetahuandankecakapandasaryangterdapatdalam berbagaibidang
studiatau lebih luas lagidalam berbagaiaspek kehidupan atau
pengamalanyangteoritis.
10 M.Ngalim Purwanto,(2017),PsikologiPendidikan,Jakarta:RemajaKarya,
hal.85.
11WS.Winkel,(2019),PsikologiPengajaran,Jakarta:Gramedia,hal.39.
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Belajarmenurutpengungkapandiatasternyatalebihkomplit,karena
iatelahmenyangkutterhadapmentalyangmendukungperkembangan
anaksepertiketerampilandanpemahamanyangselaluberkembang.
Pemahaman dan perkembangan yang mengakibatkan perubahan
tersebutjuga tidakdapatdipastikan dengan kadarkemampuan dan
keberhasilanyangsamanamunkeberhasilantersebutsifatnyarelatif
terhadapsetiaporang.
Dengandemikiandapatdifahamibahwabelajaradalahsesuatuyang
diubahdarirangkaianataususunantingkahlakudanperubahan,initerjadi
jikaadahubunganbersyarat,hubunganbersyaratdalam perkembangan
bahasadanperkembangancaraberpikirsangatdiperlukananak.Halini
dapatdilihatdalam perkembanganberpikiryangdiperlukanbanyaksekali
tanggapan-tanggapandanperkataan-perkataan.
Berdasarkan kutipan diatas maka dapatdipahamibahwa belajar
menyangkutentangmentalyangmendukungperkembangananakseperti
keterampilandanpemahamanyangselaluberkembang.Pemahamandan
perkembanganyangmengakibatkanperubahantersebutjugatidakdapat
dipastikandengankadarkemampuandankeberhasilanyangsamanamun
keberhasilantersebutsifatnyarelatifterhadapsetiaporang.Olehkarena
itu dalam belajarseorang guru harus mampu memberikan motivasi
kepadaparasiswaagarmaudanmampubelajardengantekundangiat
sehingga siswa benar-benarmampu meraih prestasidalam belajar.
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Dengandemikianmakanyatalahbahwaseorangguruadalahmotivator
dalam membangkitkanminatbelajarsekaligusmeraihprestasibelajar
siswa.
b.Faktor-faktoryangMempengaruhiBelajar
Sebagaimanapenjelasandiatasbahwabelajaradalahsuatuproses
yangmenimbulkanterjadinyasuatuperubahanataupembaharuandalam
tingkahlakuataukecakapan.Dengankatakatalain,berhasilatautidaknya
belajaritutergantungkepadabermacam-macam faktor.Adapunfaktor-
faktoritu,dapatdibedakanmenjadiduagolongan:
a. Faktoryangadapadadiriorganismeitusendiriyangkitasebutfaktor
individual.
Faktoryang ada diluarindividu yang kita sebutfaktorsosial,yang
termasukdalam faktorindividualantaralain:faktorkematangan atau
pertumbuhan,kecerdasan,latihan,motivasidanfaktorpribadi.
b. Sedangkanyangtermasukfaktorsosialantaralainfaktorkeluarga,guru
dan cara mengajarnya,alat-alatyang dipergunakan dalam mengajar.
Lingkungandankesempatanyangtersediadanmotivasisosial.12
SelainfaktordiatassesuaidenganpendapatSlametobahwafaktor
yangmempengaruhbelajaradalahfaktorinterndanfaktorekstern.Faktor
internadalahfaktoryangadadalam diriindividuyangsedangbelajar,
sedangkanfaktoreksternadalahfaktoryangadadiluarindividu.13
Dariteori-teoridiatas dapatditegaskan bahwa secara psikologis
prosesbelajaryangdilakukananakdidikdapatdiciptakanlangsungoleh
12 AliImran,(2016),BelajardanPembelajaran,Jakarta:DuniaPustakaJaya,
hal.97.
13 Slameto,(2017), Belajardan Faktor-FaktorYang Mempengaruhinya,
Jakarta:RinekaCiptahal,hal.54.
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anakdidikitusendiri,namunadakalanyadiperlukanbantuanoranglain,
terutama lingkungan disekitarnya. Kemudian proses belajar yang
dilakukanolehanakdidikdiutamakanyangbersifattotalitas,artinyaanak
didikterkonsentrasipenuh dalam aktivitasbelajardan memfungsikan
energinyadenganbaikdalam usahakegiatanbelajaragartujuandari
kegiatanbelajardapattercapai,yaknidapatmenambahilmupengetahuan
danmeningkatkankemampuan.
2.HasilBelajar
a.PengertianHasilbelajar
Hasilmerupakanakibatdariyangditimbulkankarenaberlangsungnya
suatuproseskegiatan.Sedangkanbelajaradalahserangkaiankegiatan
untuk memperoh perubahan tingkah laku sebagaihasilpengalaman
individudalam interaksidenganlingkungannya.Daharmenyatakanhasil
belajaradalahpengetahuanakanketerampilanyangdiperolehintruksi.14
SedangkanHamalikmemberikanpengertianmenyatakanhasilbelajar
adalah suatu proses terjadinya perubahan pengetahuan,sikap dan
keterampilan.15 Perubahantersebutdiartikanterjadinyapeningkatandan
pengembanganyanglebihbaikdibandingkandengansebelumnya.Hasil
belajardipengaruhiolehpengalamansubjekbelajardenganduniafisikdan
lingkungannya.Hasilbelajar yang dicapaiitu selalu memunculkan
14Dahar,(2016),Teori-TeoriBelajar.Jakarta:RinekaCipta,hal.31.
15 OemarHamalik,(2016),MetodeBelajardanKesulitan-KesulitanBelajar.
Bandung:Tarsito.hal.65.
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pemahamanataumenimbulkanreaksiataujawabanyangdapatdipahami
danditerimaolehakal.Hasilbelajaryangdimaksudmeliputiranahkognitif,
afektif,danpsikomotorik.Subjekbelajarjugamencarisendirimaknadari
sesuatu yang mereka pelajari.Melaluiprosesbelajarseseorang akan
mengalamiperubahandalam tingkahlakunyayaitusebagaihasilbelajar
yangdilakukan.
Hasilbelajarmerupakan segala prilaku yang dimilikipeserta didik
sebagaiakibat dariperoses belajar yang ditempuhnya.Perubahan
mencakup aspektingkahlakusecaramenyeleruhbaikaspekkognitif,
afektifdanpsikomotorik,halinisejalandenganteoribloom bahwahasil
belajardalam rangka studidicapaimelaluitiga kategoriranah yaitu:
kongnitif(hasilbelajaryangterdiridaripengetahuan,pemahaman,aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi), afektif (hasil belajar terdiri dari
kemampuanmenerima,menjawabdanmenilai),danpsikomotorik(hasil
belajar terdiridariketerampilan motorik,manipulasi,dan kordinasi
neuromuscular).16
Hasilbelajarseringkalidigunakansebagaiukuranuntukmengetahui
seberapajauhseseorang menguasaibahanyangsudahdiajarkan,untuk
mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian
16 Nurmawati,(2017),EvaluasiPendidikan Islam,Bandung :CitaPustaka
Media,hal.53.
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pengukuranmenggunakanalatevaluasiyangbaikdanmemenuhisyarat.17
Berdasarkanuraiandiatasmakadapatdipahamibahwahasilbelajar
adalahkemampuanyangdiperolehanaksetelahmelaluikegiatanbelajar.
Karenabelajaritusendirimerupakansuatuprosesdariseseorangyang
berusahauntukmemperolehsuatuprosesdariseseorangyangberusaha
untukmemperolehsuatubentukperubahanperilakuyangrelatifmenetap.
Dalam kegiatanpembelajaranataukegiatanintruksional,biasanyaguru
menetapkantujuanbelajar.Anakyangberhasildalam belajaradalahyang
berhasilmencapaitujuan-tujuanpembelajaranatautujuanintruksional. 
b.Faktor-faktoryangMempengaruhiHasilBelajarSiswa
Setiapaktivitasdankegiatanbelajartentunyadapatdipengaruhioleh
beberapafaktor.Hasilbelajaryangdicapai siswadipengaruhiolehdua
faktorutamayaknifaktoryangdatangdaridirisiswadanfaktoryang
datangdarilingkungan.Selainituhasilyangdapatdiraihjugatergantung
darilingkungan,artinyaadafakktor-faktoryangberadadiluardarinyayang
dapatmempengaruhihasilyangdicapai.Salahsatulingkunganbelajar
yangpalingdominanmempengaruhihasilbelajardisekolahialahkualitas
pengajaran.
MenurutMuhibbinSyahbahwahasilbelajarsiswadipengaruhioleh
limafaktor,yakni:
17 Suprijono,(2019),Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi Pakem,
Yogyakarta:PustakaPelajar,hal.172.
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1.Bakatpelajar
2.Waktuyangtersediauntukbelajar
3.Waktuyangdiperlukansiswauntukmenjelaskanpelajaran
4.Kualitaspengajaran 
5.Kemampuanindividu
Adapunyangmenjadiindikatorhasilbelajaradalah:
1.Ranah Kognitifberkaitan dengan:pengamatan,ingatan,pemahaman,
penerapan.
2.Ranah afektif adalah penerimaan, sambutan, sikap, pendalaman,
penghayatan.
3.Ranahpsikomotirikadalahketerampilandankecakapan.18
Indikatorlainyangberkaitandenganhasilbelajarsiswaadalahyang
berhubungan dengan nilaitugas,nilaihasilulangan siswa,nilaimid
semesterdannilaisemestersiswa.Secaraumum klasifikasifaktor-faktor
yangmempengaruhihasilbelajarsiswaantaralain:
1.Faktor-faktoryangberasaldariluardiripelajar,daninimasihlagidadapat
digolongkanmenjadiduagolongan,yaitu:
a.Faktorsosial
Faktorsosialiniterdiridari:
1)Lingkungankeluarga
18 MuhibbinSyah,(2015),PsikologiBelajar,Jakarta:RajaGrafindo,hal.214-
215.
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2)Lingkungansekolah
3)Lingkunganmasyarakat
4)Lingkungankelompok
b.Faktornonsosial
Faktornonsosialiniterdiridari:
1)Faktorbudayasepertiadatistiadat,ilmupengetahuan,teknologi,kesenian.
2)Faktorlingkunganfisiksepertifasilitasrumah,fasilitasbelajar,iklim.
3)Faktorlingkunganspritualataukeagamaan.
2.Faktor-faktoryangberasaldaridalam dirisipelajardanfaktorinipun
masihdapatdigolongkankepadaduagolongan,yaitu:
a.Faktorfisiologis.
Faktorfisiologisadalahfaktoryangbersifatbawaanmaupunyang
diperoleh.Yangtermasukfaktorinimisalnyapenglihatan,pendengaran
strukturtubuhdansebagainya.19
Faktorlainjugaterbagikepadaduayangbersifatbawaandanyang
diperoleh,terdiridari:
1.Faktorintelektif,yaitumeliputi:
19 SumadiSuryabrata.(2016).PsikologiPendidikan,Jakarta:RajawaliPers,
Hal.249.
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a. Faktorpotensial,yaitukecerdasandanbakat
b. Faktorkecakapannyata,yaituhasilyangtelahdimiliki
2.FaktorNonIntelektif,yaituunsur-unsurkepribadiantertentuseperti
sikap,kebiasaan,minat,kebutuhan,motivasi,emosipenyesuaiandiri.
3. Faktorkematanganfisikmaupunpsykhis.20
Semuafaktor-faktorinimenurutpenulismenentukanbagikeberhasilan
belajaryang dilakukansiswabaikdisekolahmaupundirumahserta
kemampuansiswameraihhasilbelajarsecaramaksimal.Karenaituperlu
adanyapemahamanyangluasdariorangtuadangurutentangkondisi
psikologisanakdidik.Yangdimaksudkanuntukpenyesuaianantaramateri
pelajaranyangdisampaikandengandayaserapsiswaterhadappelajaran
dimaksud,sehinggakeberhasilanbelajarsiswadapattercapaiyaknisiswa
akanmemperolehhasilbelajaryangbaik.
Palingsedikitadalimamacam perilakuperubahanpengalamandan
dianggapsebagaifaktor-faktorpenyebabdasardalam belajar:
1.Pertama,padatingkatemosionalyangpalingprimitif,terjadiperubahan
perilaku diakibatkan dariperpasangan suatu stimulus tak terkondisi
dengan suatu stimulus terkondisi.Sebagaisuatu fungsipengalaman,
stimulusterkondisiitupadasuatuwaktumemerolehkemampuanuntuk
mengeluarkanresponsterkondisi.Bentuksemacam inidisebutresponden,
danmenolongkitauntukmemahamibagaimanaparasiswamenyenangi
atautidakmenyenangisekolahataubidang-bidangstudi.
2.Kedua,belajarkontiguitas,yaitubagaimanaduaperistiwadipasangkan
satudenganyanglainpadasuatuwaktu,danhalinibanyakkalikitaalami.
Kitamelihatbagaimanaasosiasiinidapatmenyebabkanbelajardari'dril'
danbelajarstereotipe-stereotipe.
20Ibid,hal.249
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3.Ketiga, kita belajar bahwa konsekuensi-konsekuensi perilaku
memengaruhiapakahperilakuituakandiulangiatautidak,danberapa
besarpengulanganitu.Belajarsemacam inidisebutbelajaroperant.
4.Keempat,pengalaman belajarsebagaihasilobservasimanusia dan
kejadian-kejadian.Kitabelajardarimetode-metode danmasing-masing
kita mungkin menjadisuatu metode bagiorang lain dalam belajar
observasional.
Kelima,belajarkognitifterjadidalam kepalakita,bilakitamelihatdan
memahamiperistiwa-peristiwadisekitarkita,dandenganinsight,belajar
menyelamipengertian.21
Belajarsebagaiprosesmembangunmakna/pemahamanterhadap
informasidan/ataupengalaman.Prosesmembangunmaknatersebut
dapatdilakukansendiriolehsiswaataubersamaoranglain,prosesitu
disaringdenganpersepsi,pikiran(pengetahuanawal),danperasaansiswa.
Menurutpenulisbelajarbukanlahprosesmenyerappengetahuanyang
sudahjadibentukanguru.Haliniterbukti,yaknihasilulanganparasiswa
berbeda-bedapadahalmendapatpengajaranyangsama,dariguruyang
sama,danpadasaatyangsama.Mengingatbelajaradalahkegiatanaktif
siswa,yaitu membangun pemahaman,maka partisipasiguru jangan
sampai merebut otoritas atau hak siswa dalam membangun
gagasannya.22
3.PengertianModelPembelajaran
Modelpembelajaranadalahgambarkecilatauminiaturedarisebuah
konsep belajar. Model dimaknai sebagi objek atau konsep yang
diggunakanuntukmempresentasikansuatuhalyangnyata.Pembelajaran
21Ibid,hal.114.
22Ibid,hal.114.
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memilikihakikatperencanaanatauperancangan(desain)sebagaiupaya
untukmembelajarkansiswa,itulahlahsebabnyadalam belajarsiswatidak
hanyaberinteraksidengangurusebagaisalahsatusumberbelajar,tetapi
mungkinberinteraksidengankeseluruhansumberbelajaryangdipakai
untukmencapaitujuanpembelajaranyangdinginkan.
Keberhasilan daripembelajaran sangatditentukan oleh pemilihan
metode belajaryang ditentukan oleh guru.Sebab dengan penyajian
pembelajaransecaramenarikakandapatmembangkitkanmotivasibelajar
siswa,sebaliknyajikapembelajaranitudisajikandengancarayangkurang
menarik, membuat motivasi siswa rendah. Untuk menciptakan
pembelajaran yang menarik,upaya yang harusdilakukan guru adalah
memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi
pembelajaran.Denganmodelpembelajaranyangtepatdiharapkanakan
meningkatkanaktivitassiswadalam belajarsehinggahasilbelajarpun
dapatditingkatkan.
Yaminbahwasalahsatucontohmodelpembelajaranadalahguru
mendemonstrasikangayarenangbebasm parasiswamenirunya.Siswa
tidakmelaluiprosesyangdisebutBandura(shopingprocess)atau(no-trial
learning)tetapidapatsegeramenghasilkanresponyangbenar.23
Sementara Uno mengatakan bahwa ‘’Pembelajaran memusatkan
23MartinisYamin,(2017),StrategiPembelajaranBerbasisKompetensiJakarta
:GunungPersadaPress,hal.87.
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perhatianpadabagaimanapembelajaransiswa,bukanpadaapayang
dipelajarisiswa”.Jadidalam teoribelajarsosialmenekankan melalui
fenomenamodel,dimanaseseorangmeniruperilakuoranglainyang
disebutbelajar.Belajarmelaluimodelyaitu“belajarataskegiatandan
keberhasilanorangdanpadaakhirnyaseseorangyangmenirudengan
sendirinyaakanmatangkarenatelahmelihatpengalaman-pengalaman
yangdicobadengansuatumodel.24
Selanjutnya menurutTrianto modelpembelajaran adalah suatu
perencanaanatausuatupolayangdigunakansebagaipedomandalam
merencanakanpembelajarandikelasataupembelajarandalam tutorial.25
SedangkanUno mengatakanbahwadenganpembelajaranmelalui
modelsiswaakanmengetahuiperjalananhidupsertaaktivitaskerjakeras
seseorangdalam mencapaikesuksesan.26
Belajar model dapat dilakukan dengan melalui fase-fase
sebagaimanayangdikatakanIstaraniyaitu:
1.Faseperhatian(atentionalphase)
2.Faseretensi(rentiophase)
3.Fasereproduksi(reproduksiphase)
24 HamzahB.Uno,(2017),PerencanaanPembelajaranAktif,Jakarta:Bumi
Aksara,hal.2
25Trianto,(2012),MendesainModelPembelajaranInovatif-Progresif,Jakarta:
Kencana,hal.22.
26 HamzahB.Uno,(2017),PerencanaanPembelajaran Aktif,Jakarta:Bumi
Aksara.,hal.37.
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4.Fasemotivasi(motivationphase).27
Fase-fase iniakan menghasilkan penampilan seseorang,dengan
menggunakanfase-faseinisecarasistematisakandapatmemberikan
pembelajaranmelaluimodelsecaraefektifdanefisien.Faseperhatian
merupakanmodeldidalam belajar,belajarinimerupakanperhatianyang
menarik yang merangsang minatpada siswa untuk mempelajarinya.
Secara psikologis model-modelyang menarik,unik,popular,berhasil
menggugahperhatianuntukmenirunya,berusahadanmembuatmodel
apayangtelahdilihat.
Olehkarenaitudalam memberikanpelajaranseorang guruharus
menggunakanstrategi,Pemberianpelajaraninijugatelahdicontohkan
Luqmanketikamendidikputranyasebagaimanadigambarkandalam surat
Luqmanayat13:
١٣ ٞميِظَع ٌمۡلُظَل َكۡرِّشلٱ َّنِإ ِۖهَّللٱ ِب ۡكِرۡشُت اَل َّيَنُبَٰي ۥ ُهُظِعَي َوُهَو ۦ ِهِنۡبٱ ِل ُنَٰمۡقُل َقَلا ۡذِإَو
Artinya:
“Dan (ingatlah)ketika Luqman Berkata kepada anaknya,diwaktu ia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukanAlah,Sesungguhnyamempersekutukan(Alah)adalah
benar-benarkezalimanyangbesar.28
Sesuaidengan tafsir Al-Maraghimemberikan penjelasan bahwa
27Istarani,(2016),58ModelPembelajaran,Jakarta:BumiAksara,hal.67.
28 DepartemenAgamaRI,(2016),Al-Qur’andanTerjemahnya,Jakarta:Depag
RI,hal.265.
28
Luqman dalam memberikan pendidikan kepada anaknya yang diawali
dengannasehatuntukmeng-esakanAlah,tidakmempersekutukannya
denganpembelajaranTauhid.
AyatdiatassejalandenganhadisRasululahSAW :
العهوبرضافننيتسرثععلساذاونيتسسعبسغلباذاةالصلاابىبصلاوره
Artinya:
Suruhlaholehmuanak-anakmuuntukmengerjakanshalat,apabilaia
sudahberumur7tahundanapabilaiasudahberumur10tahunmaka
hendaklahkamupukuljikaiameninggalkanshalat(HR.BukhariMuslim).29
SebagaimanaPenjelasanayatdiatasdanhadisdiatasmakadapat
dipahamibahwadalam mendidik,menyampaikansesuatukepadaorang
lainterutamadalam prosesbelajar.
Kemudian pada ayatyang lain dipertegas kembalidalam QS Al-
Mujadilahayat11yangberbunyi:
١... ٖۚتَٰجَرَد َمۡلِعۡل ٱ ْاوُتوُأ َنيِذَّل َوٱ ۡمُكنِم ْاوُنَماَء َنيِذَّل ٱُهَّللٱ ِعَفۡرَي ...
Artinya:
“Alahakanmeninggikanorang-orangyangberimandiantaramudan
orang-orangyangdiberiilmupengetahuanbeberapaderajat.30
Menurut Al-Maraghi dari ayat di atas Alah menegaskan,
29 Ibnu AbiJamarah,(2015),Hadits Bukhari(Mukhtas Ahahih Bukhari),
Bandung:AliefMedia,hal.45.
30DepartemenAgamaRI,(2016),Al-Qur’andanTerjemahnya,Jakarta:Depag
RI,hal.265.
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sesungguhnya Alah meninggikan orang-orang mukmin yang selalu
mengikutiperintah-perintahNyadanperintah-perintahRasul,khususnya
orang-orangyangberilmudiantaramereka.
AyattersebutdiatassejalandengansabdaRasululahSAW :
كلس نم : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس قلا: هنع هللا ضر ءادردلا ىبا نعو
ملعلا بلا طل اهحتجا عضتل ةكئ ملاال نإو ةنجلا ىلا اقيرط هللاهل لهس املع هيف سمتلي اقيرط
( ىذم ورتلا دود وبا هاور ) عنصامب اضر
Artinya:
“DariAbuDardara.berkata:sayamendengarRasululahSawbersabda:
barangsiapayangmenempuhjalanuntukmenuntutilmu,makaAlah
memudahkan baginya jalan ke surga.Dan sesungguhnya Malaikat
membentang sayapnyauntukorang yang menuntutilmu karenapuas
denganapayangdiperbuatnya.31
Daribeberapapenjelasan paraahli,ayatdan hadisdiatasdapat
disimpulkan oleh penulis bahwa dalam belajaritu adalah perubahan
tingkahlakuseseorangbaikituberupadalam bentuksikapdankebiasaan
sebagaihasildaripengalamanyanglalu.Bertitiktolakdaripenjelasandi
atas dapatdirumuskan bahwa minatbelajaradalah keinginan atau
kecenderungan batin seseorang untuk melakukan kegiatan belajar.
Disebabkan perbuatan itu mempunyaikaitan eratdengan kebutuhan,
keinginan,kesenangan,perkembangan atau bakat yang dimilikinya
31 MuchlisShabir,(2012),TerjemahanRiyadusshalihinI,Semarang:Toha
Putra,hal.283.
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kemudianterwujud dalam tingkahlakudalam bentukusahabelajaruntuk
mendapatkanapayangdiharapkandalam belajaritu.
4.ModelPembelajaranRolePlaying
a.PengertianModelPembelajaranRolePlaying
TeknikbermainperanatauyangdisebutdenganRolePlayingadalah
teknik kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan
penampilanpesertadidikuntukmemerankanstatusdanfungsipihak-
pihaklainyangterdapatpadakehidupannyata.32
Denganbermainperaninidiharapkanpadapesertadidikmemperoleh
pengalaman yang diperankan oleh pihak-pihak lain.Teknik inidapat
digunakan pula untuk merangsang pendapat peserta didik dan
menemukankesepakatanbersamatentangketepatan,kekurangandan
pengembanganperan-peranyangdialamiataudiamati.
MenurutSantosoyangmengatakanbahwamodelRolePlayingadalah
suatucarapenguasaanbahan-bahanpelajaranmelaluipengembangan
imajinasidanpenghayatansiswayangdidalamnyaterdapataturan,tujuan,
danunsursenangdalam melakukanprosesbelajarmengajar.33
PengertiandiatasmenguatkanbahwaRolePlayingadalahsejenis
permainan gerak yang didalamnya ada tujuan,aturan dan sekaligus
32 Sudjana,(2016),MetodedanTeknikPembelajaranPartisipatif,Bandung:
Falah
Production,cet.Ke-5,hal.134.
33 Santoso, (2016), Skema dan Mekanisme Pelatihan : Panduan
PenyelenggaraanPelatihan,Jakarta:YayasanTerumbuKarang,hal.86.
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melibatkanunsursenang,gembirakarenasambilbermain.KarenaRole
Playingadalahsebuahpermainanyangparapemainnyamemainkanperan
tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasiuntuk merajutsebuah cerita
bersama.
HalinidiperkuatpendapatHamzahyangmenyatakanbahwabermain
peran(RolePlaying) adalahmodelpembelajaranyangbertujuanuntuk
membantu siswa menemukan makna diri di dunia sosial dan
memecahkandilemadenganbantuankelompok.34
Berdasarkanbeberapauraiandiatasmakadapatdipahamibahwa
bermainperan(RolePlaying)merupakansuatumodelpembelajaranyang
memainkanperansuatutokohatauceritadalam suatumateripelajaran.
Dalam prosespembelajaraninianak-anakdapatbelajarsambilsantidan
sambilbermainsehinggakesanmenyenangkanbagisiswa.
Sehubungandenganitu,tujuanpenggunaanteknikiniantaralainuntuk
mengenalkan peran-peran dalam nyata kepada peserta didik.Setelah
mereka mengenalperan-peran tadimaka mereka dapatmemahami
keunggulandankelemahanperan-perantersebutsertadapatmengajukan
alternativesaranataupendapatuntukmengembangkanperan-peranyang
ditampilkandalam kehidupansebenarnya.
b.Langkah-LangkahModelPembelajaranRolePlaying
Adapunlangkah-langkahpelaksanaanmodelpembelajaranbermain
34HamzaB.Uno,(2011),ModelPembelajaran,Jakarta:BumiAksara,hal.26.
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peran(RolePlaying)menurutSudjanaadalahsebagaiberikut:
1.Pendidik,bersama peserta didikmenyiapkan bahan belajarberupa
topicyangakandibahas.Topikituhendaknyamengandungperan-
peranyangseharusnyaterjadidalam situasitertentu.
Contohtopic:
PersiapanpelatihanpemudadiKecamatanA
Dalam mempersiapkanpelatihantersebuttelahdilibatkanparapenilik
(Penmas,GenerasiMuda,Olah Raga),petugas-petugas (Koperasi,
Bangdes, Pertanian, Perindustrian dan lain sebagainya) serta
organisasipemuda ditingkatKecamatan (Karang Taruna,Taruna
Karya dan sebagainya).Rapatpersiapan itu dipimpin oleh Camat.
Latihan akan diselenggarakan berdasarkan surat edaran Bupati
KabupatenXyangmembawahiKecamatanA.Camatinginmengetahui
peran pimpinan tiap-tiap instansidan pembagian tugasnya dalam
menyelenggarakanpelatihantersebut.
2.Pendidikbersamapesertadidikmengidentifikasikandanmenetapkan
peran-peranberdasarkankedudukandantugasmasing-masingdalam
penyelenggaraanpelatihanpemudaitu.
3.Pendidikmembantupesertadidikuntukmenyiapkantempat,waktu
danalat-alatyangdigunakandalam kegiatanpembelajaran.
4.Pendidikmembantuparapesertadidikuntukmelaksanakanpermainan
perandengan(a)menjelaskantujuandanlangkah-langkahbermain
peran, sedangkan peserta didik memperhatikan, bertanya dan
mencatathal-halyang dipandang perlu mengenaipenjelasan yang
diberikanpendidik,(b)parapesertadidikdibagimenjadiduakelompok.
Kelompokpertamamemainkanperandankelompokkeduasebagai
pengamat. Kelompok pertama duduk di kursi lingkaran dalam
sedangkankelompokkeduadilingkaranluarataukelompokpertama
beradadiluarkelompokkeduaasalsajadapatdiamatiolehkeompok
kedua,(c)pendidikmenjelaskantugasmasing-masingkelompokuntuk
dilakukan selama kehgiatan belajar berlangsung,(d) kelompok
pengamat menyiapkan diri dan apabila perlu mencatat hasl
pengamatanpadaformatkhsusudan(e)selesaibermainperan,para
peserta didik dibantu oleh pendidik membahas hasilpengamatan
kelompokpengamat.
5.Pendidikbersamaparapesertadidikmelakukanpenilaianterhadap
prosesdanhasilpenggunaanteknik.35
35Sudjana,(2016),MetodedanTeknikPembelajaranPartisipatif,Bandung:
FalahProduction,cet.Ke-5,hal.135-136.
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Sedangkanlangkah-langkahyangperludilakukanolehguru,ketika
menerapkanmetodepembelajarandenganmenggunakanteknikbermain
peranmakadlakukanbeberapafasesebagaiberikut.
1.Fasepertamamelatihkelompok
2.Fasekeduamenyeleksipeserta
3.Faseketigamengaturseting
4.FasekeempatMempersiapkanpeneliti
5.Fasekelimapemeranan
6.Fasekeenam berdiskusidanmengevaluasi
7.FaseketujuhMemerankankembali
8.Fasekedelapanberdiskusidanmengevaluasi
9.Fasekesembilanberbagipengalamandanmenggeneralisasi.36
BerdasarkanuraiandiatasdapatdipahamibahwaRolePlayingadalah
modelpembelajaran dimana guru menyiapkan skanario yang akan
ditampilkan di kelas,kemudian membentuk kelompok siswa dan
menjelaskanyangharusdilakukandanselanjutnyamenyuruhsiswauntuk
memerankantokohyangdiperankandalam skenarioyangsudahdibuat.
Dalam pelaksanaanbermainperansetiapkelompokakandiamatioleh
kelompoklaindanguru,demikianseterusnyaterhadapkelompokyanglain.
Setelahdilakukandanditerapkanskenariomasing-masingkelompokguru
menyuruh siswa untuk mengambilkesimpulan darimasing-masing
kelompokdandiakhirpelajarangurumengambilkesimpulansecaraumum.
b. KelebihandanKekuranganModelPembelajaranRolePlaying
Penggunaan model Role Playing atau bermain peran,memiliki
beberapakelebihan,yaitusebagaiberikut.
36 BruceJoyce.dkk,(2016),ModelofTeaching,Yogyakarta:PustakaPelajar,
hal.424.
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1.Permainan yang diperankan sendiri,membantu dalam memahami
masalah–masalahyangsedangdihadapi
2.Bagipesertayangmemainkanperansebagaioranglain,makapeserta
tersebutdapatmenempatkandirinyasendirisepertiwatakdarikarakter
yangdimainkanitu
3.Mampumerasakanperasaanyangdialamiolehoranglain.Haltersebut
mampumenumbuhkansikapsalingmemperhatikanoranglain
Selainmemilikibeberapakelebihan,metodeRolePlayingataubermain
peranjugamemilikibeberapakekurangan,yaitusebagaiberikut.
1.Apabilapelatihtidakmenguasaimetodebermainperandalam setiapsesi
yangdiadakandalam pelatihan,makaakanmenjadikanmetodebermain
peraninimenjaditidakberhasil
2.Langkah-langkah dalam metode bermain peran yang tidak dipahami
trainerdengan baik,dapatmenimbulkan kekacauan selama kegiatan
berlangsung.37
Ternyatadalam modelpembelajaranRolePlayinginiakanmenjadi
suatu kelemahan,ketika guru atau pembimbing atau pelatih tidak
memahamidenganbaik,tentang langkah-langkahdalam melasanakan
modelRole Playing.Pembahasan yang selanjutnya akan memberikan
penjelasan tentang langkah langkah dalam Role Playing yang perlu
dilakukanolehguru.Sebagaipembandingpentingjugauntukmempelajari
modelSimulasi,jadipelajarijugamodeltersebut.
Selainkelebihandankelemahansebagaimanayangdisampaikanoleh
37 Santoso, (2016), Skema dan Mekanisme Pelatihan : Panduan
PenyelenggaraanPelatihan,Jakarta:YayasanTerungguKarang,hal.86.
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Santosodiatas,keunggulandankelemahansebagaimanayangdikatakan
olehSudjanadapatdiuraikansebagaiberikut:
KeunggulandanKelemahanModelPembelajaranRolePlaying.38
Tabel.2.1
Keunggulan Kelemahan
1.Pesanyangdisampaikanpeserta
didikdenganmenarikakansegera
mendapatperhatianpesertadidik
lainnya
1.Kemungkinanadanya
pesertadidikyangtidak
menyenangimemaijkan
perantersebut
2.Teknikinidapatdigunakanbaik
dalam kelompokbesarmaupun
dalam kelompokkecil
2.Lebihmenekankanterhadap
masalahdaripadaterhadap
peran
3.Dapatmembantupesertadidik
untukmemahamipengalaman
oranglainmelakukanperan
3.Mungkinakanterjadi
kesulitandalam penyesuaian
diriterhadapperanyang
harusdilakukan
4.Dapatmembantupesertadidik
untukmenganalisisdan
memahamisituasiserta
memikirkanmasalahyangterjadi
dalam bermainperan
4.Mungkinmembutuhkan
waktulebihlamauntuk
memerankansuatudalam
kegiatanbelajar.
5.Menumbuhkanrasakemampuan
dankepercayaandiripesertadidik
untukberperandalam
menghadapimasalah
5.Bermainperanterbataspada
beberapasituasikegiatan
belajar
Berdasarkankeungulandankelemahansebagaimanadiuraikandiatas
makadapatdipahamibahwateknikbermainperanakantepatdigunakan
apabila kegiatan pembelajaran menekankan pentingnya keterlibatan
langsungparapesertadidikdalam situasidanmasalahyangdihadapioleh
berbagaipihakyangmemilikikedudukan,latarbelakangdantugasyang
berbeda-beda.
38 Sudjana,(2016),MetodedanTeknikPembelajaranPartisipatif,Bandung:
Falah
Production,cet.Ke-5,hal.136.
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5.PembelajaranIPS
a.PengertianPendidikanIPS
Nursid Sumaatmaja menyatakan perngertian IPS tidak berbeda
denganstudisosial.Studisosialmerupakanbidangpengkajian(bukan
bidangkeilmuan)gejalamasalahsosialdimasyarakat.KedudukanIPS
sebenarnya berinduk pada Ilmu Sosialartinya kerangka kerja IPS
menggunakanteori-konsep-prinsipyangberlakupadaIlmuSosialuntuk
melakukan pendekatan,analisa dan menyusun alternatifpemecahan
masalah sosial.39 IPS menekankan bidang praktis dalam mengkaji,
mempelajarigejaladanmasalahsosialdimasyarakatbukanpadateoritis.
MenurutHidayatiuntukSD,IPS merupakanperpaduanmatapelajaran
sejarah,geografidanekonomi.40
MenurutEkaYusnaldibahwaIPSmerupakanintegrasidariberbagai
cabangilmu-ilmusosialyaitusosiologi,sejarah,geografi,ekonomi,politik,
hokum dan budaya.Ilmu Pengetahuan Sosialdirumuskan atas dasar
realitasdanfenomenasosial.41
BerdasarkanuraiandiatasdisimpulkanpengertianIPSadalahstudi
sosialyang mempelajari/mengkajisegipraktis gejala dan masalah
kehidupan sosialdimasyarakat meliputikajian geografi,ekonomi,
39NursidSumatmaja,(2018),PelajaranIPSdiSD,Jakarta:Pustaka,hal.23.
40Hidayati,(2018),PendidikanIPSUntukAnak,Jakarta:Kencana,hal.13.
41 EkaYusnaldi,(2019),PotretBaru Pembelajaran IPS.Medan :Perdana
Publishing,hal.6.
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sosiologi,antropologi,tatanegara,ilmupolitikdansejarah.IPSmerupakan
matapelajaranyangmemadukankonsep-konsepdariberbagaiilmusosial
yang disusun melaluipendekatan pendidikan dan psikologis serta
kelayakandankebermaknaannyabagisiswadankehidupannya.
b.TujuanPembelajaranIPS
MenurutEkaYusnaldi,tujuanIlmuPengetahuanSosial(IPS)adalah
untukmengembangkankemampuanberpikir,sikapdannilaipesertadidik
sebagaiindividudansebagaisosialbudaya.42
HalinisenadadenganpendapatHidayatitujuanpendidikanIPSadalah
menyiapkanpesertadidiksebagaianggotamasyarakatdanwarganegara
yangbaik(goodzitizen).43
Berdasarkan uraian diatas dapatdipahamibahwa tujuan dari
pendidikanIPSadalahuntukmendidikdanmemberibekalkemampuan
dasarkepadasiswauntukmengembangkandirisesuaidenganbakat,
minatkemampuandanlingkungannya,sertasebagaibekalbagisiswa
untukmelanjutkanpendidikankejenjangyanglebihtinggi.
TujuanpembelajaranIPSbiladisimpulkanadalahagarsiswamemiliki
kemampuansebagaiberikut:
1.Mengenalkonsep-konsepyangberkaitandengankehidupanmasyarakat
danlingkungannya.
42Ibid,hal.6.
43 Hidayati,(2019),CooperativeLearningAnalisisModelPembelajaranIPS.
Jakarta:BumiAksara,hal.12.
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2.Memilikikemampuandasaruntukberpikirlogisdankritis,rasaingintahu,
inkuiri,memecahkanmasalahdanketerampilandalam kehidupansosial.
3.Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemansiaan.
4.Memilikikemampuan berkomunikasi,bekerjasama,dan berkompetensi
dalam masyarakatyangmajemuk,ditingkatlokal,nasional,danglobal.
BerdasarkanbeberapatujuandiatasdapatdisimpulkantujuanIPSdi
SD yaitumembekalisiswapengetahuan,sikap,nilai,danketerampilan
yangbermanfaatdalam kehidupansiswaagardapatmenempatkandiri
sebagai warga masyarakat yang baik dan siswa mengetahui
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Pada penelitian ini
pembelajaran IPS yang diterapkan menekankan pengetahuan siswa
terhadap perjuangan para tokoh mempersiapkan kemerdekan dan
peristiwasekitarproklamasi.
Diharapkandenganpengetahuanperjuanganparatokoh,siswadapat
meneladaninilai-nilailuhurparatokoh.RuanglingkupmatapelajaranIPS
meliputiaspek-aspeksebagaiberikut.
1.Manusia,tempat,danlingkungan.
2.Waktu,keberlanjutan,danperubahan.
3.Sistem sosialdanbudaya.
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4.Perilakuekonomidankesejahteraan.44
Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ruang lingkupnya
menerangkan bahwa materiIPS yang diambildaripenyederhanaan/
pengadaptasianbagianpengetauandariilmu-ilmusosialterdiridari:a)
fakta,konsep,generalisasidan teori,b)metodologipenyelidikan dari
masing-masing ilmu-ilmu sosial, dan c) keterampilan-keterampilan
intelektualyang diperlukan dalam metodologipenyelidikan ilmu-ilmu
sosial.
c.CiriKhasIPS
AdapuncirikhasIPSyaituadanyainteraksi,salingketergantungan,
kesinambungan dan perbuatan,konflik.Kekuasaan,nilaikepercayaan,
keadilan,kelangkahandanbudaya.45
d. Materi Jasa dan Peranan Tokoh Dalam Memproklamirkan
Kemerdekaan
Berkaitan dengan jasa dan peran tokoh dalam memproklamirkan
kemerdekaanIndonesiadiketahuibahwa:
Pada zaman Jepang,Soekarno,Moh.Hata menjaditokoh putera
bersamadenganKH.MasMansyurdanKiHajarDewantarayangdikenal
dengan empatserangkai.Dalam organisasiBPUPKImereka duduk
44Ibid.hal.12.
45EdySuhrman.2017.PeranGuruIpsSebagaiPendidikanPengajaranDalam
MeningkatkanSikapSosialDanTanggungJawab,Yogyakarta.
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sebagaianggotayangaktifsebagaipanitiaSembilanuntukmenyusun
dasarNegara dan undang-undang dasarNegara.Mereka kemudian
Moh.HatakemudianmenjadiketuaPPKIbekerjasamadenganIr.Soekarno
untuk memkpersiapkan kelengkapan sebuah Negara merdeka dan
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,Soekarno terpilih menjadi
PresidendanMoh.HatasebagaiwakilpresidenpertamaIndonesia.46
Masih banyak tokoh pejuang yang berjasa terhadap bangsa dan
Negaraterutamadalam memperoklamasikan kemerdekaanRI,setelah
HirosimadanNagasakidiBom Atom olehAmerikaSerikat,Jepangpun
menyerahmakapadakesempataninipemimpinbangsamemanfaatkan
kekosongan kekuasaan inimengadakan pertemuan diJakarta untuk
merumuskanlangkah-langkahyangdiperlukanyaitu:
1)Menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memproklamasikan
Indonesia
2)Menentukan para tokoh yang akan memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia
3)MerencanakanpenyusunanteksproklamasikemerdekaanIndonesia
4)MenentukantatacaramemproklamasikanNegaraIndonesia
5)MempersiapkankelengkapanyangdiperlukanuntukmembentukNegara
merdeka.47
Beberapatokohyangtelahberjasamerumuskandanmempersiapkan
proklamasikemerdekaanIndonesiadiputuskanbahwateksproklamasi
yang sudah dirumuskan akan diproklamasikan dihalaman kediaman
Ir.SoekarnoyaituJalanPegangsaanTimurNomor56Jakartapukul10.00
wibhariJumat,denganpembagiantugasantaralain:SyudancoLathif
46 DafriAdiguba,(2015),MengembangkanKarakterBangsaMelaluiBinaIPS
UntukSDdanMIKelasV,Medan:BinaMediaPerintis,hal.130-131.
47Ibid,hal.132.
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bertugaspengamananlokasi,Mr.Wilopomempersiapkanpengerassuara
dan perlengkapan upacara,Suhud mempersiapkan tiang bendera,Ibu
FatmawatiistriSoekarnomenyiapkanbenderamerahputihyangdijahitnya
sendiri.
Paratokohyanghadirdalam proklamasitersebutantaralainKiHajar
Dewantara,Mr.A.A.Maramis,Oto Iskandardinata,KH.Mas Mansyur,
Soekarno,Moh.Hata.Dalam memproklamasikankemerdekaantersebut
langsungdibacakanolehIrSoekarnodandidampingiolehMoh.Hatadan
dihadiriolehberbagaitokohdanrakyatIndonesia.
B.PenelitianYangRelevan
Penelitian yang relevan adalah penelitian orang lain yang memiliki
relevansidenganpenelitianyangpenulislakukan.Adapunpenelitianyang
relevanadalahsebagaiberikut:
1. Dedi Rizkia Saputra,2015,penerapan model Role Playing untuk
meningkatkanhasilbelajarIPSpadasiswakelasVSDNegeri2Kecemen,
Manisrenggo,Klaten,Kesimpulanpenelitianinibahwahasilbelajarberupa
nilairata-ratakelaspadakondisiawal/pratindakanhanyasebesar59.64,
kemudianmeningkatpadaSiklusImenjadi67,86danmeningkatlagipada
siklusImenjadi75.Persentaseketuntasanbelajarpada103 kondisi
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awal/pratindakanhanyasebesar57.14%,lalumeningkatpadaSiklusI
menjadi71.43%,danmeningkatlagimenjadi92.9%padaakhirsiklusI.
Persamaandenganpenelitianyangpenulislakukanadalahsama-sama
meneliti tentang model Role Playing di kelas V SD,sedangkan
perbedaannyaadalahtempatpenelitiandanmateriyangdiajarkandalam
prosesbelajar.48
2.Siti Khotimah, 2017,UpayaMeningkatkanHasilBelajarIPSMenggunakan
Model Role Playing Pada  Siswa Kelas VISD Negeri9 Bengkalis
Kabupaten Bengkalis.Kesimpulannya adalah Penggunaan modelRole
Playing dapatmeningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas diSD
Negeri 9 Bengkalis KabupatenBengkalis.PadasiklusIterjadipeningkatan
sebesar 40% dari 20% menjadi 60%. Pada siklus I mengalami
peningkatan sebesar 30% yakni dari 60% menjadi 90%. Persamaan
denganpenelitianpenulisadalahsama-samamenerapkanmodelRole
PlayingdanpelajaranIPSmelaluiPTK,sedangkanperbedaannyaadalah
kelasdantempatpenelitian.49
3. LenaSari,Zulkifli,Lazim N,2011,PenerapanModelPembelajaranRole
PlayingUntukMeningkatkanHasilBelajarIPSSiswaKelasIISDN 011
48 DediRizkia Saputra.2015.Penerapan Metode Role Playing Untuk
MeningkatkanHasilBelajarIPSpadasiswakelasV SD Negeri2Kecematan
Manisrenggo,Klaten.
49 SitiKhotimah.2017.UpayaMeningkatkanHasilBelajarIPSMenggunakan
ModelRolePlayingPadaSiswaKelasVISD Negeri9 BengkalisKabupaten
Bengkalis.
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SungaiMajoKecamatanKubuKabupatenRokanHilir.Kesimpulannya
adalahbahwaaktivitasyangdilakukanguruyangmemilikijumlahrata-rata
padasikluspertamayaitudenganrata-rata66,66dengankategoribaik.
Sedang kan aktivitas guru pada siklus kedua dengan rata-rata 91,66
dengankategoriamatbaik.Aktivitasyangdilakukansiswapadasiklus1
yaitu 62,5 pada kategoribaik sedangkan pada siklus dua meningkat
menjadi91,66.Hasilpenelitianinimembuktikanbahwapenerapanmodel
pembelajaranRolePlayingdapatmeningkatkanhasilbelajarIPSsiswa
kelasIISDN SDN 011SungaiMajoKecamatanKubuKabupatenRokan
Hilir.50
Adapunpersamaanpenelitianyangpenulisdenganpenelitianyang
relevan adalah sama-sama menggunakan modelpembelajaran Role
Playingdansama-samapenelitiantindakankelas.Sedangkanperbedaan
penelitianyangpenulislakukanadalahberbedatentangkelaspenelitian,
lokasipenelitian.
Penulis berharap dengan penelitian yang dilakukan sebanyak dua
siklus atau dua kalitindakan dilapangan siswa dapatmengalami
ketuntasanbelajarhinggamencapaiKKM 85%,agarpenelitianinidapat
menjadiacuandalam penggunaandanpenerapanmodelpembelajaran
50 Lena Sari.2011.Zulkifli,Lazim N,SungaiMajo Penerapan Model
PembelajaranRolePlayingUntukMeningkatkanHasilBelajarIPSSiswaKelasII
SDN011KecamatanKubuKabupatenRokanHilir.
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Role Playing dalam meningkatkan hasilbelajarIPS materijasa dan
peranantokohdalam memproklamasikankemerdekaanIndonesiasiswa
kelasVditingkatsekolahdasar.
C.KerangkaBerpikir
Kerangkaberpikiradalahmerupakankerangkadarikajianpustakayang
diuraikandalam pembahasanskripsiini.Kajianpustakayangmenjadi
pembahasanskripsiiniadalahberkaitandenganmodelpembelajaranRole
Playingdalam pelajaranIPSpadamateriJasadanperanantokohdalam
memproklamirkankemerdekaandikelasVSD.
RolePlayingmerupakansuatumodelpembelajaranyangmemainkan
peransuatutokohatauceritadalam suatumateripelajaran.Dalam proses
pembelajaraninianak-anakdapatbelajarsambilbermainsehinggakesan
menyenangkanbagisiswa.RolePlayingbertujuanuntukmembantusiswa
menemukanmaknadirididuniasosialdanmemecahkandilemmadengan
bantuan kelompok. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk
mengenalkanperan-perandalam nyatakepadapesertadidik.
Sedangkanhasilbelajarmerupakanhasilyangdiperolehsiswasetelah
mengikutiproses belajardikelas.Hamalik memberikan pengertian
menyatakan hasilbelajaradalah suatu proses terjadinya perubahan
pengetahuan,sikap dan keterampilan.Perubahan tersebut diartikan
terjadinyapeningkatandanpengembanganyanglebihbaikdibandingkan
dengansebelumnya.Hasilbelajardipengaruhiolehpengalamansubjek
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belajardenganduniafisikdanlingkungannya.
Hasilbelajaryang dimaksudkan dalam penelitian iniadalah hasil
belajar IPS siswa pada materi jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan siswa kelasV SD Amaliyah setelah
diterapkannyamodelpembelaajaranRolePlaying.Berikutinigambarpeta
konsepkerangkaberfikir:
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Gambar2.1.PetaKonsepKerangkaBepikir
D.Hipotesis
Berdasarkankerangkaberfikirdiatasmakahipotesisdalam penelitian
adalah MelaluiModelPembelajaran Role Playing diharapkan dapat
meningkatkanhasilbelajarmatapelajaranIPSsiswapadamaterijasadan
peranantokohdalam memproklamasikankemerdekaandiKelasV SD
AmaliyahKecamatanSunggalTahunAjaran2019/2020.
MetodePembelajaran
RolePlaying
HasilBelajarIPS
Media
Skenario LaporanPenelitian
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BABII
METODEPENELITIAN
A.PendekatandanJenisPenelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatifdan
kuantitatifyang berguna untuk mengungkapkan kesulitan belajar
siswa dalam mempelajarimateri jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan serta cara mengatasikesulitan-
kesulitantersebutsebagaiupayauntukmeningkatkanhasilbelajar
siswapadamateritersebut.
Pendekatan dan jenis penelitian iniadalah Penelitian Tindakan
Kelasyangditerapkandalam aktivitaspembelajarandikelas.51Dengan
tujuanuntukmeningkatkanhasilbelajarsiswadalam menyelesaikan
soal-soalIPS khususnya dalam materi dan untuk mengetahui
bagaimana aktivitas yang dilakukan siswa selama menyelesaikan
permasalahanIPS.
B.SubjekPenelitian
Subjekdalam penelitian iniadalah siswa kelasV SD Amaliyah
Kecamatan SunggalTahun Ajaran 2019/2020 yang berjumlah 32
orangsiswa.YangmenjadiobjekpenelitianiniadalahhasilbelajarIPS
siswapadapokokjasadanperanantokohdalam memproklamasikan
51 Salim,dkk,(2017),Penelitian Tindakan Kelas,Medan;Perdana Mulya
Sarana,hal.26.
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kemerdekaandenganModelPembelajaranRolePlaying.
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C.TempatdanWaktuPenelitian
Penelitian inidilaksanakan diSD Amaliyah Kecamatan Sunggal
yang berlokasididaerah Kabupaten DeliSerdang dengan waktu
penelitiandaribulanFebruarisampaibulanMei2020.
D.ProsedurObservasi
Prosedurpenelitianinidilakukandengantahapansebagaiberikut:
1. Perencanaan
Perencanaan merupakan serangkan rancangan tindakan
sistematisuntukmeningkatkanapayanghendakterjadi.Makaditahap
inidirencanakantindakan,yaitu:
a.MenyusunRencanaPelaksananPembelajaran(RPP)denganmodel
RolePlaying
b.Menyusun soalatau tes yang berkaitan dengan materipelajaran
digunakanuntukmelihatkemampuanbelajarsiswa.
c.Mempersiapkanmateriajarlembagaekonomimenggunakanmodel
RolePlaying
d.Mempersiapkan sarana dan sumber belajar
yangmendukungpelaksaantindakansepertiscenariodanbukumata
pelajarIPS
2.Tindakan
Merupakankegiatanpraktikyangterencanayangmengacukepada
rencana yang rasional dan terakar. Kegiatan ini melaksanakan
pembelajaransesuaidenganrencanapelaksanaanpembelajaran(RPP)
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3.Observasi
Pengamatandilakukanpadaterhadapinidilakukandenganmelakukan
evaluasiterhadappelaksanantindakandengancarasebagaiberikut:
a.Melihatdanmencatattindakansiswasaatgurumelakukanproses
kegiatanpembelajarandisekolah.
b.Memperhatikan dan mencatat respon siswa ketika guru
melaksanakanproseskegiatanpembelajaran.
c.Memperhatikandanmencatatkemampuansiswadalam memahami
materilembagaekonomi.
4.Refleksi
Padakegiataninipenelitiberusahamencarialurpemikiranyanglogis
dalam kerangkakerja,proses,problem,isudanhambatanyangmuncul
dalam perencanaandanpelaksanaan.Bagaimanaketuntasanhasilbelajar
siswadalam materi.Hasilrefleksiinikemudiandigunakansebagaidasar
untukperencanaanselanjutnya.52
Secaralebihrinci,pelaksanaanpenelitiantindakankelasberdasarkan
alurnyadapatdigambarkansebagaiberikut:
52 Sukardi, (2015), Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas,
ImplementasidanPengembangannya,Jakarta:BumiAksara,hal.5-6.
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Gambar:3.1.SiklusPelaksanaanTindakanKelas(PTK)
SiklusI
1.TahapPermasalahanI
Permasalahan pada awalsiklus Idiperoleh daridata wawancara
dengangurudansiswayangmemperolehnilai65kebawahatautidak
tuntasbelajar.Bilamasih belum mencapaikriteriaketuntasan belajar
makadiperlukansuatucarauntukmengatasikesulitanini,antaralain
melaluiteknikpembelajaranRolePlaying.Sehinggadidapatlahmasalah
awal,dengan berpatokan pada masalah awalitu,maka dibuatsuatu
perencanaanbagaimanamengatasimasalahtersebut.
Perencanaan
Refleksi PelaksanaanSIKLUSI
Pengamatan
Perencanaan
Refleksi PelaksanaanSIKLUSI
Pengamatan
?
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2.TahapPerencanaanTindakanI
 Membuatskenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah
dalam pembelajaranRolePlaying.
 Mempersiapkansaranapendukung pembelajaranyang mendukung
pelaksanaantindakan,yaitubukuajaruntuksiswadanbukuuntuk
penelitiyangberisiskenariopembelajaran.
 Mempersiapkan instrumen penelitian,yaitu lembarobservasiuntuk
mengamatikeanbelajarmengajar(lembarobservasiaktivitasgurudan
siswa),tesawal,teshasilbelajarI.
3.TahapPelaksanaanTindakanI
 Pemberiantesawal
 Melaksanakan kean pembelajaran dengan menggunakan teknik
pembelajaranRolePlayingsesuaidenganskenariopembelajaranyang
telahdibuat
 Selamapelaksanaantindakandiadakanobservasiterhadapsiswadan
penelitiyangbertindaksebagaiguru
 Setelahpembelajarandilakukan,setelahsiklusIdiberikanteshasil
belajarIkepadasiswa.
4.TahapObservasi(Pengamatan)I
Observer(guruIPSKelasV)mengamatiyangdilakukanpeneliti(yang
bertindaksebagaiguru).
SiklusI
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1.TahapPermasalahanI
Permasalahan pada awalsiklus Idiperoleh daridata wawancara
dengangurudansiswayangmemperolehnilai65kebawahatautidak
tuntasbelajar.Bilamasih belum mencapaikriteriaketuntasan belajar
makadiperlukansuatucarauntukmengatasikesulitanini,antaralain
melaluiteknikpembelajaranRolePlaying.Sehinggadidapatlahmasalah
awal,dengan berpatokan pada masalah awalitu,maka dibuatsuatu
perencanaanbagaimanamengatasimasalahtersebut.
2.TahapPerencanaanTindakanI
 Membuatskenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah
dalam pembelajaranRolePlaying.
 Mempersiapkansaranapendukung pembelajaranyang mendukung
pelaksanaantindakan,yaitubukuajaruntuksiswadanbukuuntuk
penelitiyangberisiskenariopembelajaran.
 Mempersiapkan instrumen penelitian,yaitu lembarobservasiuntuk
mengamatikeanbelajarmengajar(lembarobservasiaktivitasgurudan
siswa),tesawal,teshasilbelajarI.
3.TahapPelaksanaanTindakanI
 Pemberiantesawal
 Melaksanakan kean pembelajaran dengan menggunakan teknik
pembelajaranRolePlayingsesuaidenganskenariopembelajaranyang
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telahdibuat
 Selamapelaksanaantindakandiadakanobservasiterhadapsiswadan
penelitiyangbertindaksebagaiguru
 Setelahpembelajarandilakukan,setelahsiklusIdiberikanteshasil
belajarIkepadasiswa.
4.TahapObservasi(Pengamatan)I
Observer(guruIPSKelasV)mengamatiyangdilakukanpeneliti(yang
bertindaksebagaiguru).
E.TeknikPengumpulanData
Datadiperolehdarihasilbelajarkognitifdenganmemberikantespada
siswayangdilaksanakanpadasetiapakhirsiklus.Datahasilafektifdan
psikomotorik diperoleh darihasilobservasiyang disipada lembar
observasi.
1.Observasi
Padatahapinipenulismelakukanobservasidilapangandengan
memberikanlembarobservasimelaluiobserveryangditunjukyaituguru
dankepalasekolahsaatpenulismelakukantindakan.
2.Tes
Setelahpenulismelakukantindakandikelasmakadiberikantesuntuk
melihatsejauhmanapemahamansiswaterhadapmateriyangdiajarkan.
3.Wawancara
Wawancaradilakukanuntukmengetahuitentangperkembangandan
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kendalayangdialamiselamaprosespenelitian.
4.Dokumentasi
Dokumentasiyangdigunakandalam penelitianiniadalah daftarnilai
siswa,sertafotosaatprosesbelajarmengajar.
F.TeknikAnalisisData
a. ReduksiData
Proses reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi,
menyederhanakan,dan mentransformasikan data yang telah disajikan
dalam transkipcatatanlapangan.Reduksidatainibertujuanuntukmelihat
kesalahan jawaban siswa dalam menyelesaikan soal-soalhak dan
kewajibanwarganegaradantindakanapayangdilakukanuntukperbaikan
kesalahantersebut.
Tesyangdiberikankepadasiswadalam penelitianiniadalahberupates
awalsebanyak6soaldanteshasilbelajarIsebanyak3soal.Tesyang
diberikandisesuaikandengantujuanpembelajaranyangingindicapai.Tes
awaldiberikanpadasaatawalpembelajaransebelum diberikantindakan
pembelajaranRolePlayingdanbertujuanuntukmengetahuikemampuan
awalsekaligusmengungkappermasalahansiswadalam memahamijasa
danperanantokohdalam memproklamasikankemerdekaan.Teshasil
belajar diberikan setelah pembelajaran dengan teknik Role Playing
dilakukan.Teshasilbelajardigunakanuntukmengetahuikelemahandan
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kemajuankemampuansiswadalam memahamijasadanperanantokoh
dalam memproklamasikankemerdekaan.
Berdasarkan pendapatdiatas,maka untuk mencarivaliditas tes,
dimintapenilaiandarivalidatoruntukmemvalidasisoal.Penilaiandiminta
untukmenentukansetiapbutirsoalkedalam kategorivalid,validdengan
revisi,atautidakvalid.
b. PaparanData
Data-datayangtelahdiklasifikasikantersebutkemudiandipaparkan
menurut masalah penelitian. Pemaparan dapat dilakukan dengan
menampilkansatuan-satuaninformasisecarasistematis.Denganadanya
pemaparaninformasiitu,penelitiakanmenarikkesimpulandenganmudah.
Untukmemperjelasanalisis,datapenelitiantersebutdipaparkandalam
bentuknaratifdandilengkapidengantabel.
Teshasilbelajarsiswadihitungdengancara memaparkandatayang
diperoleh darihasilbelajar siswa ke dalam bentuk tabeldengan
menggunakanrumusyangtelahditetapkan.Untukmengetahuipersentase
kemampuansiswa,penelitimenggunakanrumus:
P= x100%
Keterangan:
P =PersentasePenilaianHasil
F =Jumlahsiswayangtuntas
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N =jumlahkeselurahansiswa
c.PenarikanKesimpulan
Berdasarkanjawabansiswaakandiperolehtingkatpencapaianhasil
belajar.Untuk dapatmengetahuinya,penelitimelakukan pemeriksaan
terhadapjawabansiswamelaluipemberianskor.Tingkatkemampuan
siswamenyelesaikansoalditentukandengankriteriapenentuantingkat
penguasaansiswaterhadapmateriyangdiajarkan.MenurutNurkancana
bahwa:
Konversiyangdigunakandalam mengubahskormentahmenjadiskor
standar dengan norma absolut adalah didasarkan atas tingkat
penguasaanterhadapbahanyangdiberikan.Tingkatpenguasaaniniakan
tercerminpadatingkatrendahnyaskormentahyangdicapai.
Pedomanyangdilakukanadalahsebagaiberikut:
90%-100%:kemampuansangattinggi
80%-89% :kemampuantinggi
65%-79% :kemampuancukup
55%-64% :kemampuanrendah
00%-54% :kemampuansangatrendah
MenurutSuryosubrotobahwa:Ketuntasanbelajaradalahpencapaian
taraf penguasaan minimalyang ditetapkan bagisetiap unitbahan
pelajaran,baiksecaraperoranganmaupunkelompok.53
Penentuanketuntasanbelajarsiswasecaraklasikaldenganrumus:
53Suryosubroto,(2017),PenelitianTindakanKelas,Jakarta:Alfabeta,hal.56.
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PKK=
Keterangan:
PKK=PersentaseKetuntasanKlasikal
Sejalan dengan itu,Usman menyatakan bahwa :“Seorang siswa
dinyatakantuntasbelajarbilamemilikidayaserappalingsedikit65%.
Sedangkanketuntasanbelajarsecaraklasikalapabilapalingsedikit85%
siswadikelastersebuttuntasbelajar.54
Untukmenganalisishasilobservasi,dilakukanperhitungannilaiakhir
darisetiapobseravasidenganrumus:
N= dimanaN=nilaiakhir
Selanjutnyauntukmenentukanrata-ratapenilaianadalahdengan:
R= dimanaR=rata-ratapenilaian
Dengankriteriasebagaiberikut:
 0,00–2,19=SangatKurang
 2,20–2,59=Kurang
 2,60–2,79=Cukup
 2,80–3,39=Baik
 3,40–4,00=SangatBaik
Berdasarkan paparan data tes hasil belajar siswa,angket dan
wawancara,penelitimelakukan verifikasiterhadap kesalahan-kesalahan
54Usman,(2016),PenelitianTindakanKelas,Bandung:Kencana,hal.64.
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jawaban siswadengan menafsirkandan membuatkesimpulan tentang
jawabansiswatersebut.
d.Kesimpulan
Dalam pengambilankesimpulanpenulismelakukantahapan:
 Penelitimenganalisis,menyajikanhasildatadanmenginterpretasikan
datahasildariobservasi,teshasilbelajarIyangdiberikankepada
siswa serta menjelaskan semua informasiyang diperoleh dari
pelaksanaanprosesbelajarmengajar
 Penelitimewawancaraisiswayangmelakukankesalahanfataldan
tidaktuntasbelajardalam menyelesaikanteshasilbelajarI.
Peningkatanhasilbelajarsiswadapatdilihatdariperubahannilairata-
ratayangdiperolehsiswadaritesawaldanteshasilbelajarI.Kemudian
dariperubahanitu,akandiperolehbesarpeningkatanhasilbelajarsiswa
padapokokbahasan denganmenggunakanmodelpembelajaranRole
Playing.Jikabesarpeningkatanhasilbelajarsiswamasihberadadibawah
Kriteria Ketuntasan Klasikal,maka penelitian dilanjutkan ke siklus I.
Sebaliknya,jikabesarpeningkatanhasilbelajarsiswasudahberadadi
atasKriteriaKetuntasanMinimalKlasikal,makapenelitianberhentipada
siklusini.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A. PaparanData
1.DeksripsiSekolah
a.ProfilMadrasah
PenelitianinidilaksanakandiSDAmaliyahyangberlokasidiJl.
TaniasligangasalDesaTanjungGustaKec.MedanSunggalKab.
KotaMedanProvinsiSumateraUtara.Sekolahinidikepalaioleh
SafrizalEfendi,SE
b.VISIdanMISIMadrasah
Visi
Terwujudnyasiswayangberilmupengetahuandanberakhlak
muliasertaberimandabbertawakwakepadaALLAHSWT.
Misi
1.Melaksanakan proses belajarmengajardengan berbagai
saranadanprasaranayangadadanmetodependdidikan
yangsesuaidenganperkembangansiswa
2.Melaksanakannilai-nilaiajaranagamaislam setiapkegiatan
dantingkahlaku
3.Meningkatkan dan melaksanakan secara disiplin kerja/
tugassetiapkegiatanyangdilakukansiswa
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c.DataKeadaanGuru
BIODATAGURUDANPEGAWAISDSWASTAAMALIYAJl.TaniAsliGg.
AsalTj.Gusta,Kec.Sunggal,DeliSerdang
No. NamaGuru/
Pegawai
Tempat/
Tanggal
Lahir
Alamat
Rumah
Jabatan/
Bid.Study
Tamatan TMT
01
Safrijal
Efendi,SE
Medan,05
Januari
1974
Perguruan
Amaliyah
Kepala
Sekolah
S1Thn
2000
 07Juli
2017
02
Tasmini,
S.Pd
Deli
Serdang,
08Oktober
1967 Klumpang GuruKelasI
S1
Teladan
Thn
2008
07Juli
1988
03
Dra.Siti
Hanafiah
Pematang
Johar,15
Mei1962
DusunI
TanjungGusta
GuruKelas
IA
S1FKIP
USUThn
1990
01
Agustus
2000
04
SriAyu
Mawarni,
S.Pd
Medan,05
September
1990 Mencirim
GuruKelas
IB
S1FKIP
UMSU
Thn
2013
18Juli
2016
05
SriHudayani,
S.Pd
Tanjung
Gusta,21
Oktober
1987
Jl.Blok
GadingDsn.
XXLr.
Pertanian
GuruKelas
IIA
S1
UNIMED
Thn
2011
12Juli
2010
06
SitiAminah
Klambir
Lima,11
November
1968
KlambirLima
Gg.Ustadz
GuruKelas
IIB
SPGN2
Thn
1986
01Juli
1992
07
DinaUlfa
Jannah,S.Pd
Medan,24
Oktober
1996
DdusunIV
TirtaSari
Kelumpang
Kebun
GuruKelas
IVA
S.1
UNIMED
Thn
2018
05Juli
2018
08 SitiNurainun Lubuk Jl.Stasiun GuruKelas S1 07Juli
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Khairati,
S.Ag
Pakam,13
Januari
1968
DsnITanjung
Gusta IVB
STAIS
Sergai
Thn
2000
2009
09
Wasyiah,
S.Pd
Tj.Gusta,
04
November
1962 PayaGeli
GuruKelas
VA
S1
Pelita
Bangsa
Thn
2015
15Juli
2002
10
Mahrani,
S.Pd
Medan03
Maret
1966
DusunI
TanjungGusta
GuruKelas
VB
S1
Teladan
Thn
2008
07Juli
1988
11
Khairunnisak
Pinim
Medan,20
Maret
1972
Kel.Tanjung
Gusta
GuruKelas
VIA
PGAN
Thn
1991
01Juli
1992
12
Dra.
Rosdiana
P.
Berandan,
03April
1966
Jl.Klambir
LimaGg.
Albadar10
No.5Medan
GuruKelas
VIB
S1IKIP
Thn
1990
13Juli
2006
13
Laili
Zahrawani,
S.Pd
Medan,01
Febuari
1990
Jl.Diponegoro
blokDno
5.sei
mencirim
GuruB.
Inggris
S1
UMSU
Thn
2012
15Juli
2018
14
Syawaluddin,
S.Pd.I
Aek
Uncim,15
Mei1989
Perguruan
Amaliyah GuruAgama
S1IAIN
Thn
2010
14Mei
2014
15
Din
Sugihartani,
S.Ag
Klumpang,
02
November
1969 Klumpang GuruAgama
S1IAIN
Thn
2000
07Juli
1997
16
Jamilah,
S.Pd.I
Diski,26
Desember
1975
Jl.TaniAsli
Gg.Rasmi
BlokE
GuruA.
ArabMelayu
S1
STAIS
Thn
2015
07Juli
2014
17
InggridDwi
Pratiwi,S.Pd
Medan,29
Agustus
1995
Jl.BinjaiKm
13,8Sei
Semayang
Sunggal Administrasi
S1UIN
Thn
2017
18Juli
2018
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18
RizkaAndari,
S.Pd
Medan,19
Juli1990 Kp.Lalang Administrasi
S1
UNIMED
Thn
2013
07Juli
2013
19
RikaRatna
Sari,S.Pd.i
Klumpang,
04Oktober
1993
Jl.Besar
Klumpang
PasarIILuar GuruAgama
S1UIN
Thn
2014
09Juli
2018
20
Jelfin,S.Pd
Purwodadi,
26
November
1994
Jl.Purwodadi
Kec.Sunggal GuruPJOK
S1STOK
BINA
GUNA
THN
2019
20
Juli
2018
21
Aulianti,
S.Pd
Pantai
Gemi,06
September
1992 Jl.BlokGding GuruKelas
S1PGSD
UNIMED
THN
2010
17Juli
2019
Tabel4.1DatakeadaanguruataupegawaiSDAMALIYAH
Daritablediatasmenunjukanbahwajumlahkeseluruhanguru
dan pegawaiSD Amaliyah Medan sudah cukup baik untuk
menjalankantugasdanfungsinya.
d.DataSaranadanFasilitasSDAMALIYAH
Tabel4.2DataFasilitasSDAMALIYAH
No. Sarana Jumlah Keterangan
1 Ruangkepalasekolah 1 Baik
2 RuangTata
Usaha/Bendahara
1 Baik
3 RuangBelajar 11 Baik
4 Ruangperpustakaan 1 Baik
5 RuangUKS 1 Baik
6 RuangPraktekKomputer 1 Baik
7 KamarMandi 4 Baik
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8 Gudang 1 Belum Memadai
Daritabeldiatas menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas SD
AMALIYAH Kota Medan dapat dikategorikan cukup baik dalam
pengembanganpotensidankemampuanyangadadidalam dirisiswa.
e.DataSiswaSDAMALIYAH
Tabel4.3DataSiswaSDAMALIYAH
No. Kelas Laki-laki Perempuan JumlahSiswa
1 KelasI 79 46 125
2 KelasI 43 36 79
3 KelasII 46 48 94
4 KelasIV 34 42 76
5 KelasV 45 41 86
6 KelasVI 41 33 74
7 JUMLAH 288 248 534
Daritabeldiatasmenunjukkanbahwapadatahunpelajaran
2019/2020terdapat534siswaSDAMALIYAH,yangterdiridari125
siswakelasI,79siswakelasI,94siswakelasII,76siswakelasIV,
86siswakelasV,74siswakelasVI.
B. DeskripsiHasilPenelitian
1.Hasilbelajarsebelum menggunakan ModelPembelajaran Role
Playing
Langkah awal sebelum melaksanakan penelitian adalah
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bertemu dengan pihak sekolah SD AMALIYAH Kota Medan yaitu
Bapak kepala sekolah,sesampainya disekolah penelitian tidak
langsungberjumpadengankepalasekolahsetelahmenunggu.Peneliti
menyampaikan maksud untuk kedatangan melakukan Penelitian
TindakanKelas(PTK).Daripertemuantersebutpenelitidisambutbaik
dan disetujuiuntuk melakukan penelitian disekolah tersebut.
KemudianpenelitimengadakanpertemuandenganwalikelasVSD
AMALIYAHuntukmemintaizinmelakukanpenelitiandikelastersebut
padamatapelajaranIPS.Gurumenerimadenganbaikmaksudpeneliti.
Penelitijugamenyampaikanbahwapenelitibertindaksebagaiguru
dangurusebagaiobserver.
Sebelum melakukantindakanpenelitian,terlebihdahulupeneliti
melakukan wawancara bersama guru mata pelajaran IPS dan
observasiterhadapprosespembelajaranIPSdikelasVSDAMALIYAH.
Terdapatbeberapapertanyaanyangpenelitiajukanterkaitdengan
penggunaanmodelpembelajaranyangbiasadigunakangurudalam
hambatan-hambatan yang dihadapiguru ketika mengajarkan IPS
kepadapesertadidik.
Observasijuga dilakukan terhadap aktivitas siswa selama
kegiatan pembelajaran.Hasilpengamatan awalsiswa belum baik
dalam mengikutiproses pembelajaran.Menontonnya guru dalam
menyampaikanmateripelajaranyanghanyamenggunakanmetode
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ceramahdantanyajawabmembuatsebagiansiswamasihtergolong
rendah,banyaksiswayangtidakmemperhatikanpenjelasanguru,ada
yang asyikberbicara dengan teman sebangkunya.Sehingga tidak
memperhatikanpenyampaianmateriyangdilakukanolehguru.Dari
Pretestyangsudahdilakukan,diketahuibahwahasilbelajarsiswa
padamatapelajaranIPSmasihtergolongrendahdanmayoritassiswa
mendapatnilaiyangberadadibawahnilaikriteriaKetuntasanMinimal
(KKM)yaitu70.
Berdasarkanpretestyangdiberikanpenelitikepadasiswakelas
VSDAmaliyahyangberjumlah27orang,makadapatdiketahuihasil
belajarsiswayangdapatdilihatmasihkurangbaik.
PadahasilkegiatanPreTestyangdilakukanditemukanhanya7
orangsiswayangdinyatakan“Tuntas”atau25,92%,sedangkan20
orangdinyatakanmasih“TidakTuntas”atau74%.PadaPretTestini,
diperolehhasilrata–rata68,2.Hasilinimenunjukkanbahwamasih
banyaksiswayangmengalamikesulitandalam belajar,terbuktitingkat
ketuntasan yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
Berikutinitabelpratindakan(pre-test)untukmelihatketuntaan
belajarIPSsiswakelasVSDAMALIYAH.
Presentaseketuntasanbelajarsiswa:
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P=F X100%
N
=7x100
27
=25,92%.
Tabel4.4HasilBelajarPreTest
No NamaSiswa PreTest Keterangan
1 ApipMaulana 56 TidakTuntas
2 AlRajaAmirAkbarNasution 55 TidakTuntas
3 AlikaAzzahraHumanari 70 Tuntas
4 FeryIrawan 65 TindakTustas
5 Febriansyah 60 TidakTuntas
6 FadhilahAsraf 60 TidakTuntas
7 HumairahRahma 85 Tuntas
8 HamzahAgungNasution 55 TidakTuntas
9 IntanMutia 60 TidakTuntas
10 LainaTussipaNasution 50 TidakTuntas
11 M.RafaBaihaki 80 Tuntas
12 M.Khadapi 60 TidakTuntas
13 M.Iqbal 65 TidakTuntas
14 M.FadhilNasution 60 TidakTuntas
15 M.Sauki 65 TidakTuntas
16 MusaTriIpandi 65 TidakTuntas
17 NacaSyuhadaDipo 65 TidakTuntas
18 Nanda 67 TidakTuntas
19 NurAfanniRamadhani 74 Tuntas
20 NurAnjaniJannah 85 Tuntas
21 NurAfinniRamadhani 77 Tuntas
22 Rafli 65 TidakTuntas
23 SitiRaisahAsyifa 68 TidakTuntas
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24 SyahnazInaya 65 TidakTuntas
25 WintiaHumairah 85 Tuntas
26 ZahraTussahroLubis 65 TidakTuntas
27 ZoulaAuliaThania 60 TidakTuntas
Jumlah 1920
Rata-rata 71,1
Presentasi 25,92%
Ketuntasanklasikal 25,92%
Darihasilpretestdiatas,dapatdilihatbahwakeberhasilan
siswasecaraklasikaldikatakanmasihrendahdanbelum tercapai
yaitu:25,92%dapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel4.5KeberhasilanSiswaSecaraKlasikalpadaPreTest
Skor JumlahSiswa Keterangan
70–100 7 Tuntas
0–80 20 TidakTuntas
Sesuaidengan tabeldiatas,maka dapatdirincikan kriteria
tingkatkeberhasilanbelajarsiswapadapretest.
Tabel4.6KriteriatingkatKeberhasilanBelajarsiswaPadaPre
Test
Kriteriahasilbelajar Jumlahsiswa Kategori
90–100 0 SangatMemuaskan
80–89 4 Memuaskan
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70–79 3 Tercapai
60–69 16 KurangTercapai
0–59 4 Rendah
Berdasarkan hasil diatas, peneliti melakukan perbaikan
pembelajaran dengan melanjutkan pada tes siklus I dengan
menggunakanModelPembelajaranRolePlayingpadamateriJasadan
peranantokohdalam memproklamasikankemerdekaanyangdalam
pelaksanaannyapenelitisebagaigurudangurusebagaiObserver.
2. Hasilbelajarsiswa setelah diterapkan Modelpembelajaran Role
Playing
Deskripsipelaksanaantindakandalam penelitiantindakankelasini
terdiridarisiklusIdansiklusI.
1)HasilpenelitianSiklusI
PadasiklusItindakanyangdilakukanterdiridariperencanaan
tindakan,pelaksanaan tindakan,pengamatan,aktivitas mengajar
pendidik,aktivitasbelajarpesertadidik,hasilbelajardanrefleksiyang
dilaksanakan pada hariKamis,16 Maret2020 dikelas V SD
AMALIYAH.
a. PerencanaanTindakan
pada tahap ini penulis membuat alternative pemecahan
masalahuntukmenguasaikesulitandanmeningkatkanhasilbelajar
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siswayaitudenganmenggunakanmodelpembelajaranRolePlaying
pada materijasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan
kemerdekaanIndonesia.
Perencanaanyangpenelitilakukanadalah.
1. Guru merencang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP).
2. GuruMempersiapkanmediadannaskahdrama
3. Mempersiapkansoalyangingindibagikankepadasiswa
4. Gurumempersiapkanlembarobservasisiswadanguru
b. TahapPelaksanaanTindakan
1. Pendahuluan
Gurumemberikanmotivasikepadapesertadidik
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau
kompetensidasardanindikatoryangakandicapaidan
KKM yangharusdicapaidarimateriyangakandipelajari.
Gurumengajukanpertanyaankepadasiswa“siapayang
tauapasajajasadanperananyang pernahdilakukan
untukkemerdekaanIndonesia?Untukmengetahuilebih
lanjutmarikitapelajaribersama-sama.
2. KegiatanInti
Gurumembentukkelompoksiswayangmasing-masing
beranggotakan6-7orang
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Gurumenyiapkanskenarioyangakanditampilkandan
gurumenunjukbeberapakelompoksebelum
pelaksanaanbelajarberlangsung.
Gurumemanggilkelompokyangsudahditujukuntuk
melakonkanskenarioyangsudahdipersiapkan.
Masing-masingsiswaberadadikelompoksambil
mengamatiskenarioyangsedangdiperagakan.
Setelahselesaiditampilkan,masing-masingsiswa
diberikanlembarkerjayangsudahdisiapkanolehguru.
Masing-masingkelompokmenyampaikanhasil
kesimpulan.
Melakukanpengamatanatauobservasi.
3. Penutup
Guru memberikan motivasiagarsiswa selalu belajar
denganbaikdidalam kelasmaupundirumahsembari
membagikanpostest.
Guru bersama peserta didik membuat
rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point
pentingyangmunculdalam kegiatanpembelajaranyang
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barudilakukan.
c. TahapPengamatan
PadasiklusIinipenelitibertindaksebagaiguru.Olehkarenaitu,
penelitidibantu oleh guru mata pelajaran IPS untuk mengamati
aktivitasgurudansiswapadasaatpembelajaranberlangsung.Hasil
observasiaktivitasguruberdasarkanhasilobservasiyangdiperoleh
bahwa pendidik dapat menarik minat belajar peserta didik,
menciptakanlingkunganbelajarpesertayangkondusif,menyediakan
fasilitasbelajaryangsesuai,memantaukesiapanbelajarpesertadidik
padasaatKBM akanberlangsung,memberikandoronganyangpositif
bagipeserta didik,menyampaikan materiyang akan dipelajari,
menyajikanmediabesertanaskahdramayangsesuaidenganbahan
ajaryang akan disampaikan,memberikan tugas sesuaiindikator,
membantupesertadidikyangkurangmemahamimateri,memberikan
motivasiterhadappesertadidikdanmemberikannilaiyangsesuai
terhadappesertadidik.
Maka darikeseluruhan aspek yang diperhatikan pada saat
observasidan dapatdiklasifikasikan kualitas mengajarpendidik
terdapatpadakategoribaik.Halinisesuaidenganhasilobservasi
yang diamatioleh guru kelas V pada mata pelajaran IPS SD
AMALIYAH.
KemudianhasilobservasisiswapadasiklusIdapatdilihatpada
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tabeldibawahini:
Tabel4.7
LembarObservasiKegiatanSiswaSiklusI
Subjekyangdipantau :Siswa/i
Tempat/pemnatauan:SDAMALIYAHKec.Sunggal
Pemantaudilakukan :KetikaPBM Berlansung
Pelakupemantauan :Pengawas
No Kegiatan Skor
1 Keaktifansiswadalam pembelajaran 4
2 Keberaniansiswadalam bertanyakepadaguru 4
3 Keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan yang
diberikanguru
3
4 Interaksidankebersamaansiswadengansiswa 3
5 Interaksidankebersamaansiswadenganguru 4
6 Motivasisiswauntukmengikutikegiatanpembelajaran 3
7 Penyelesaiantugasyangdiberikanolehguru 4
Jumlah 25
Rata-rataHasilObservasisiswaSiklusI 3.57
Hasilakhir 89,3
Kriteria Baik
Berdasarkantabeldiatas,rata–ratauntuksemuaaspekbernilai3,57
dengankriteriabaiksehinggadapatdisimpulkanbahwaaktifitassiswa
selama pelaksanaan pembelajaran dengan ModelRole Playing dalam
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penelitianiniberjalandenganefektif.
DiakhirpembelajaransiklusI,siswadiberikanPosttestyangbertujuan
untukmelihathasildaritindakanyangdiberikan.Adapundatahasilbelajar
siswasiklusIdapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel4.8HasilbelajarPostTestSiklusI
No NamaSiswa NilaiSiklusI Keterangan
1 ApipMaulana 68 TidakTuntas
2 AlRajaAmirAkbarNasution 60 TidakTuntas
3 AlikaAzzahraHumanari 85 Tuntas
4 FeryIrawan 67 TindakTustas
5 Febriansyah 85 Tuntas
6 FadhilahAsraf 85 Tuntas
7 HumairahRahma 70 Tuntas
8 HamzahAgungNasution 60 TidakTuntas
9 IntanMutia 80 Tuntas
10 LainaTussipaNasution 60 TidakTuntas
11 M.RafaBaihaki 85 Tuntas
12 M.Khadapi 66 TidakTuntas
13 M.Iqbal 85 Tuntas
14 M.FadhilNasution 77 Tuntas
15 M.Sauki 75 Tuntas
16 MusaTriIpandi 66 TidakTuntas
17 NacaSyuhadaDipo 60 TidakTuntas
18 Nanda 80 Tuntas
19 NurAfanniRamadhani 85 Tuntas
20 NurAnjaniJannah 75 Tuntas
21 NurAfinniRamadhani 75 Tuntas
22 Rafli 65 TidakTuntas
23 SitiRaisahAsyifa 75 Tuntas
24 SyahnazInaya 65 TidakTuntas
25 WintiaHumairah 80 Tuntas
26 ZahraTussahroLubis 65 TidakTuntas
27 ZoulaAuliaThania 80 Tuntas
Jumlah 2040
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Rata-rata 75,55
Presentasi 59,2%
Ketuntasanklasikal 59,2%
BerdasarkanposttestIyangdilakukan,dapatdilihat16orangsiswa
atau59,2% siswayang“Tuntas”,sedangkan11orangsiswaatau40,7%
siswayang“TidakTuntas”.PadasiklusIini,diperolehnilairata– rata
siswasebesar77,40.Secararinci,hasilbelajarsiswasecaraklasikalpada
tessiklusIinidapatdilihatpadatabelberikut
Tabel4.9KeberhasilansiswasecaraklasikalpadasiklusI
Skor JumlahSiswa Keterangan
70–100 16 Tuntas
0–69 11 TidakTuntas
Berdasarkan tabeldiatas maka kriteria keberhasilan belajarsiswa
dapatdilihatsebagaiberikut:
Tabel4.10KriteriatingkatkeberhasilanbelajarsiswapadasiklusI
Kriteriahasilbelajar Jumlahsiswa Kategori
90–100 0 Sangatmemuaskan
80–89 10 Memuaskan
70–79 6 Tercapai
60–69 11 Kurangtercapai
0–59 0 Rendah
Daridatayangdiperoleh,dapatdisimpulkanbahwahasilsiswabelum
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sesuaidengankriteriaketuntasanbelajarklasikalyangtelahditetapkan.
Olehkarenaitu,perludilakukankembaliperbaikanpembelajaranyang
dapatmeningkatkanhasilbelajarsiswapadaprosesbelajarmengajar,
makadilanjutkandengansiklusI.
d.Refleksi
Berdasarkanhasilanalisisdatadapatdiketahuibahwahasilbelajar
siswa mata pelajaran IPS materijasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikankemerdekaanbelum tercapaisesuaiKKM yaitu70.
Halinidibuktikandenganhasiltesdiberikankepadasiswa.Kemudian
setelahdikoreksiternyatamasihadayangbelum memahamimateri
denganbaik.
Darihasilpretestatausebelum digunakannyamodelRolePlaying
pada materijasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan
kemerdekaan,hasilyangdiperolehsiswasebanyak4siswa(25,92%)
yang termasuk kategorituntas.Sedangkan pada siklus I,dapat
diketahuibahwayangmengalamiketuntasanbelajaryaitu10siswa
(59,2%),makadapatdikatakanterjadipeningkatan2,28%.Walaupun
demikian,inimembuktikan bahwa ketuntasan klasikaldarihasil
belajar siswa belum tercapai,sehingga peneliti merasa perlu
diadakannyaperbaikandenganmelanjtkankesiklusI.
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2)HasilPenelitianSiklusI
TindakansiklusImerupakantindaklanjutdarisiklusIyang
didasarkan pada refleksipenelititerhadap pelaksanaan dengan
menggunakanmodelRolePlaying.Kegiataninidilakukanpadahari
kamistanggal23Maret2020.
TindakanyangdilakukanpadasiklusIinijugaberbedadengan
siklusIyaiturencanatindakan,pelaksanaantindakan,pengamatan
danrefleksi.
a.RencanaTindakan
Pada siklus I, upaya yang dilakukan peneliti adalah
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan
meningkatkan kemampuan belajarpada materijasa dan peranan
tokohdalam memproklamasikankemerdekaandenganmenggunakan
modelRolePlaying.Penelitimenyusunrencanaagarseluruhpeserta
didiksecaraaktifikutsertadalam pembelajaran.
Perencanaanyangpenelitilakukanadalah:
1.GurumerancangrencanaPelaksanaanPembelajaran(RPP)
2.Gurumempersiapkanmediadannaskahdrama
3.Guru mempersiapkan soalyang ingin dibagikan kepada
siswa
4.Gurumempersiapkanlembarobservasisiswadanguru
b.TahapPelaksanaanTindakan
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1. Pendahuluan
Gurumemberikanmotivasikepadapesertadidik
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau
kompetensidasardanindikatoryangakandicapaidan
KKM yangharusdicapaidarimateriyangakandipelajari.
Gurumengajukanpertanyaankepadasiswa“siapayang
tau dan pernah menerapkan jasa dan peranan untuk
kemerdekaanIndonesia?Untukmengetahuilebihlanjut
marikitapelajaribersama-sama.
2. KegiatanInti
Gurumembentukkelompoksiswayangmasing-masing
beranggotakan6-7orang
Gurumenyiapkanskenarioyangakanditampilkandan
gurumenunjukbeberapakelompoksebelum
pelaksanaanbelajarberlangsung.
Gurumemanggilkelompokyangsudahditujukuntuk
melakonkanskenarioyangsudahdipersiapkan.
Masing-masingsiswaberadadikelompoksambil
mengamatiskenarioyangsedangdiperagakan.
Setelahselesaiditampilkan,masing-masingsiswa
diberikanlembarkerjayangsudahdisiapkanolehguru.
Masing-masingkelompokmenyampaikanhasil
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kesimpulan.
Melakukanpengamatanatauobservasi.
4. Penutup
Guru memberikan motivasiagarsiswa selalu belajar
denganbaikdidalam kelasmaupundirumahsembari
membagikanpostest.
Guru bersama peserta didik membuat
rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point
pentingyangmunculdalam kegiatanpembelajaranyang
barudilakukan.
Gurumenutupkegiatanbelajardenganmengucapsalam.
c. TahapPengamatan
PadasiklusIinipenelitimelaksanakanpengamatanterhadap
pelaksanaanpembelajaranmenggunakanmodelRolePlaying.Objek
yangdiobservasisamadengansiklusI,yaitusikappesertadidik,hasil
belajarpesertadidikdanketerampilanpendidikdanketerampilam
pendidikketikaprosesKBM berlangsungdenganmenggunakanModel
RolePlayingdikelasVSDAMALIYAH.
Berdasarkan hasilobservasipada siklus I,pendidik telah
mampumembangunsuasanabelajaryangmenarikperhatianpeserta
didik dengan menggunakan modelRole Playing.Pada siklus I
pendidikjugamemberikanmotivasikepadapesertadidikagarlebih
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meningkatkanpembelajaran,sertamemberikankesempatankepada
peserta didikuntuk tanya jawab agarmembangkitkan daya nalar
pesertadidiksaatprosespembelajaran.
Pada penyajian inipenelitimelakukan kegiatan apresiasi,
menunjukkan penguasaan materi pembelajaran, menyampaikan
materidenganjelas,sesuaidenganhierarkibelajardankarakteristik
siswa,penelitijuga melaksanakan pembelajaran sesuaidengan
kompetensi(tujuan)yang akan dicapaidan karakteristik siswa.
Kemudianmelaksanakanpembelajaransecararuntut.Melaksanakan
pembelajaransesuaidenganalokasiwaktuyangdirencanakanpeneliti
menggunakanmediasecaraefektifdanefesien.Menujukkansikap
terbukaterhadapresponsiswadanmelakukanpenilaianakhirsesuai
dengan kompetensi(tujuan).Memberikesempatan peserta didik
untuk mengerjakan soal,menyajikan materidengan sumberyang
relevan,memberikantugassesuaiindikator,menggunakanmodelRole
Playing,membantupesertadidikyangkurangmengerti,danpendidik
memberikanmotivasidannilaiyangsesuaiterhadappesertadidik.
Dari keseluruhan aspek yang diobservasi setelah
diklasifikasikankualitasmengajarpendidikpadakategorisangatbaik.
HalinisesuaidenganhasilobservasiyangdilakukanolehgurukelasV
SDAMALIYAHKecamatan,Sunggal.
HasilobservasiaktivitassiswapadasiklusIdapatdilihatpada
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tabeldibawahini:
Tebl4.11
HasilObservasiAktivitasSiswaSiklusI
Subjekyangdipantau:Siswa/i
Tempat/pemantauan:SDAMALIYAHKec.Sunggal
Pemantaudilakukan :KetikanPBM Berlangsung
Pelakupemantauan :Pengawas
No Kegiatan Skor
1 Keaktifansiswadalam pembelajaran 4
2 Keberaniansiswadalam bertanyakepadaguru 4
3 Keberaniansiswadalam menjawabpertanyaanyang
diberikanguru
3
4 Interaksidankebersamaansiswadengansiswa 3
5 Interaksidankebersamaansiswadenganguru 4
6 Mtivasisiswauntukmengikutikegiatanpembelajaran 4
7 Penyelesaiantigasyangdiberikanolehguru 4
Jumlah 26
Rata–rataobservasisiswasiklusI 3.71
Hasilakhir 92,8
Kriteria Sangat
Baik
Berdasarkantabeldiatas,rata–ratautukaspekuntuksemua
aspek bernilai3,71 dengan kriteria sangatbaik sehingga dapat
disimpulkanbahwaaktivitassiswaselamapelaksanaanpembelajaran
denganModelRolePlayingdalam penelitianiniberjalandenganefektif.
DiakhirpelaksanaansiklusI,siswadiberikanPosttestIyang
bertujuanuntukmelihathasildaritindakanyangdiberikan.Adapaun
datahasilbelajarsiswasiklusIdapatdilihatpadadataterlampir.
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BerdasarkanposttestIyangdilakukan,dapatdilihatbahwa24
orangsiswaatau88,88% siswayang“Tuntas”,sedangkan3orang
siswaatau11%siswayang“TidakTuntas”.PadasiklusIini,diperoleh
nilairata–ratasiswasebesar85,18Secararinci,hasilbelajarsiswa
secaraklasikalpadatessiklusIinidapatdilihatpadatabelberikut
Tabel4.12KeberhasilansiswasecaraklasikalpadasiklusI
Skor Jumlahsiswa Keterangan
70–100 24 Tuntas
0–69 3 TidakTuntas
Berdasarkantabeldiatasmakakriteriakeberhasilanbelajar
siswadapatdilihatsebagaiberikut:
Tabel4.13Kriteriatingkatkeberhasilanbelajarsiswapadasiklus
I
Kriteriahasilbelajar Jumlahsiswa Kategori
90–100 Sangatmemuaskan
80–89 6 Memuaskan
70–79 20 Tercapai
60–69 1 Kurangtercapai
0–59 0 Rendah
Daridatayangdiperoleh,dapatdisimpulkanbahwahasilbelajar
siswasudahtercapaikriteriaketuntasanbelajarklasikalyangtelah
ditetapkan.
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d. Refleksi
Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa
pembelajaran pada siklus I sudah berjalan dengan baik.Halini
didasarkan pada terlihat semakin membaiknya kegiatan belajar
mengajarberdasarkanpengamatanobserver.Selainitu,siswajuga
mulaiseriusmemperhatikanpelajaranyangdiberikandansiswajuga
sudahberanimemainkanperandanberanidalam bertanyajawab
denganguru.
Hasilbelajarpendidikan IPS siswa dalam materijasa dan
peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan yang
dilakukanpadapelaksanaantindakansiklusIdenganmenggunakan
modelpembelajaranRolePlayingsudahbaik.Halinidapatdilihat
adanyapeningkatanjumlahsiswayangmemperolehnilai70.Pada
posttestIjumlahsiswatidaktuntas11siswa(40,7%)dantuntas
sebanyak16(59,2%).SedangkanpadateshasilbelajarposttestI
jumlah yang tuntas sebanyak 24 (88,88%)dan yang tidaktuntas
sebanyak3siswa(11%).Rata–ratahasilbelajarsiswapadasiklusI
berjumlah 75,55 dan padasiklusI 85.Dapatdisimpulkan bahwa
persentasetingkatketuntasanbelajarsiswamengalamipeningkatan.
C.PembahasanHasilPenelitian
Penggunaan modelpembelajaran Role Playing pada mata
pelajaranIPSmaterikebebasanberorganisasi.Haliniterbuktidengan
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adanya hasilpeningkatan belajarsiswa kelas V SD AMALIYAH
KecamatanSunggal.
Berdasarkanpengamatanyangdilakukanpenelitipadapretest
yangtelahdilaksanakanterdapat7orangsiswaatau25,95% yang
dikategorikan tuntas, sedangkan 20 orang siswa 74% lainya
dikategorikantindaktuntas.Halinimenunjukkanbahwasiswabelum
memahamidanmengertitentangmateritersebut.
Selamaprosespenelitian,penelitimelihatmasihadakesulitan
dalam menyelesaikansoalyangdiberikan,danpenelitijugamelihat
kurangnyapartisipasisiswasaatprosespembelajaranberlangsung
khususnyasaatkerjakelompokberlangsung.Namundarihasiltes
siklusI,dapatdilihatbahwa11siswaatau40,7%siswayangtermasuk
dalam kategorituntasdan16orangsiswaatau59,2%termasukdalam
kategoritidaktuntas.
SetelahsiklusIberlangsungmakapenelitimelanjutkanpada
siklusberikutnyayaitusiklusI.DarihasiltestsiklusIdapatdilihat24
siswaatau88,88% yangtermasukkedalam kategorituntasdan3
orangsiswaatau11%dikategorikandalam kategoritindaktuntas.
Berdasarkanpenjelasandanrincianyangtelahdibahassecara
luas pada bagian hasilpenelitian sebelumnya bahwasanya hasil
belajarsiswakelasVSDAMALIYAHKecamatanSunggalmengalami
peningkatan. Hal tersebut telihat pada persentase yang telah
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dijelaskansebelumnya.
Dengan demikian,dapat diambilkesimpulan bahwasanya
pembelajaran IPS materi jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikankemrdekaanmenggunakanmodelpembelajaran
Role Playing di SD Amaliyah Kecamatan Sunggal mengalami
peningkatan.
Lebihjelasnyapeningkatanhasilbelajarsiswadapatdilihatdari
nilairata–ratasaattesawal,hasilbelajarsiklusIdansiklusI.Seperti
tergambarpadadiagram dibawahini:
Peningkatan HasilBelajarSiswa MulaidariPre-Test,Hasil
BelajarSiswaSiklusIdanHasilBelajarSiklusI.
Gambar4.1
Diagram PeningkatanHasilBelajar
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Berdasarkanpaparandiatasterlihatbahwadari27orangsiswa
terdapat4orangsiswayangtidaktuntasbelajar.
Hasil observasi aktivitas siswa menunjukkan bahwa
pelaksanaanmenggunakanmodelpembelajaranRolePlayingmateri
kebebasanberorganisasipadapenelitianiniberjalandenganbaik,ini
dibuktikandenganporelahanpadaaktivitassiswasiklusIdenganrata
–rata3,57dari7aspekpenilaiankegiatan,sedangkanpadaaktivitas
siswasiklusIdenganrata–rata3,71.
Dengandemikian,perancangandanpenerapansuatuproses
pembelajaranyangdilakukanolehguruakanmemilikidampakpada
peningkatanhasilbelajarsiswayangdiharapkandanakanmemberi
dampakbagigurubidangstudikhususyadanguru-gurulainpada
umumnyadalam merancangdanmenerapkanprosespembelajaran
yangmenyenangkan.Suatumodelmemangtidakdirancanguntuk
semuajenismateriajar,makakecakapangurudalam memilihmodel
yangsesuaidiharapkandapatlebihmeningkatkanhasilbelajarsiswa.
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BABV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanyangdisajikan
makadapatdisimpulkansebagaiberikut:
1.Hasil belajar IPS materi jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan sebelum digunakan Model
PembelajaranRolePlayinghasilnyabelum memcapaiKKM karena
tingkatpersentasiyangrendah.Nilaiyangdiperolehhanya22,92%
yangmendapatkannilaituntasdenganjumlahsiswa7siswadari
27siswa.
2.Penerapan ModelPembelajaran Role Playing materijasa dan
peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan diSD
Amaliyahinimemngalamipeningkatanyangcukupsignifikan.Pada
siklus Ihasilbelajar mengalamipeningkatan dengan angka
persentasesebanyak59,2% denganjumlahsiswayangtuntas16
siswa.SedangkanpadasiklusIhasilbelajar88,8%denganjumlas
siswa yang tuntas sebanyak 24 dari27 siswa dikelas V SD
Amaliyah. Dari data tersebut hasil yang dipaparkan bahwa
penelitianyangdilakukanmenggunakanModelPembelajaranRole
Playinginiberhasildilakukandengannilaiyangmemuaskandan
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melewatinilaiKKM yaitu70.
3.Hasil belajar IPS materi jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan hasilnya meningkat dengan
menggunakanModelPembelajaranRolePlayingdalam hasilbelajar
mencapaibaiksesuaidengandatapersentaseobservasisiswa
yangdibahassebelumnya.Ketuntasansiswasebelum perlakuan
mencapai(25,92%),sedangkan disiklus Isetelah perlakuan
ketuntasansiswamencapai(59,2%),danpadasiklusIketuntasan
siswameningkatmencapai(88,88%).
B. Saran
Berdasarkan kesimpulandan hasilpenelitian diatas,makapeneliti
akan memberika beberapa saran agardapatdilihatdan memperbaiki
kualitasbelajarsiswa,yaitu:
1.Bagiguru,agarmencobamenerapkanmodelpembelajaranRole
Playing (bermain peran)inidalam pembelajaran yang sesuai
denganyangdiajarkandanlebihmemperhatikankegiatanbelajar
siswaagarhasilbelajarsiswaselalumeningkat,karenarealita
yangterjadisekarangmasihbanyaksiswayangkurangmemahami
pelajarandisekolah.
2.Bagisiswa,agarlebihsemangatdalam belajardanmampulebih
meningkatkan gairah belajarmereka.Karena didalam model
pembelajaraninisiswadimintauntukberkelompokdanberlomba.
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Sehinggamalatihrasakompetitifmerekadalm belajar.Suasana
menyenagkanyangpalingterciptadidalam kelas.
3.Sebagaibahankajianataureferensisertamenambahwawasan
bagipenelitiyang akan melakukan kajian yang berhubungan
denganmodelpenerapanmodelpembelajaranRolePlaying.
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Lampiran1
SoalPreTest
PILIHANBERGANDA!
Berilahtandasilang(X)padahurufa,b,cataudpadajawabanyang
palingbenar!
1.Teksproklamasiditulisdi….
a.JalanpejambanJakarta
b.JalansudirmanNo.56Jakarta
c.JalanjendralitagakiJakarta
d.JalanpegangsantimurNo.56Jakarta
2.TokohyangdijulukisebagaipahlwanproklamatorIndonesia
adalah.....
a.Ir.SoekarnodanMoh.Hata
b.LatiefHendradinigratdanDr.Moewandi
c.S.Suhuddanlatiefhendradinigrat
d.KiHajarDewantaradanMoh.Hata
3.Penulisteksproklamasiadalah….
a.BungHata c.SayutiMalik
b.Mr.AhmadSoebarjo d.Ir.Soekarno
4.PeristiwaproklamasikemerdekanIndonesiamemilikimaknayang
luasdandalam untukIndonesiaantaralain,kecuali…….
a.MerupakantitikkulminasiperjuanganbangsaIndonesia
dalam mencapaikemerdekanyangberlangsungkuranglebih
400tahun.
b.Merupakanawaldimulainyakekuasanbangsaasing
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diIndonesia
c.Menetapkansumberhukum yangmenegaskanmulai
berdirinyaNegaraRI
d.Merupakanmomentum politikterbebasnyaIndonesiadari
kekuasanbangsalain
5..Setelahmembacakannasakahproklamasi,IrSoekarnodanBung
Hatamendapatgelar….daribangsaIndonesia
a.Editor c.Orotor
b.Narator d.Proklamator
6. PeristiwapenculikanproklamatorIndonesia(SoekarnodanHata)
oleh para pemuda pada saatdetik-detik proklamasidilakukan
dengantujuan….
a.Memperlambatproseskemerdekaan
b.MenjebakSoekarnopadaproseskemerdekan
c.MembujuktokohtuadanmenghindariganguanJepang
d.MeraihkemerdekaandenganbantuanJepang
7.BeritakekalahanJepangdidengarsalahsatupemudaIndonesia
oleh.….
a.MohammadYamin
b.SutanSyahrir
c.AhmadSoebarjo
d.SayutiMalik
8.Jepangmengalahpadasekututanpasyaratpadatanggal….
a.09Agustus1945
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b.11Agustus1945
c.06Agustus1945
d.14Agustus1945
9.Berita Proklamasiyang telah meluas diJakarta segera di
sebarluaskan keseluruh wilayah Indonesia bahkan ke seluruh
dunia,berikutyang bukan merupakan sarana untuk penyebar
luasanberitaadalah….
a.Radio
b.Televise
c.Kawattelepon
d.Suratkabar
10.Berita Proklamasidisebar luaskan melaluiberbagaicara di
beberapakotadiIndonesiaantaralainmelaluiradiosuaraAsia
yangterletakdikota…….
a.Semarang
b.Bandung
c.Surabaya
d.Yogyakarta
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LAMPIRAN2
SOALPOSTTEST1
1.Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki arti
penting,yaknimenandai….
a.Berhentinyaperlawananbersenjata
b.Bebasdaricengkaramanpenjajah
c.Dibukanyakegiatandiplomasi
d.DimulainyaperebutankekuasanterhadapJepang
2.Badanpenyelidikusaha-usahapersiapankemerdekaanIndonesia
dipimpioleh….
a.RpSoeroso
b.Dr.Rajimanwedyodinigrat
c.Drs.MohommadHata
d.MohammadYamin
3.Pengibarbenderasangmerahputihdibawakanoleh..
a.S.SuhuddanDr.Moewardi
b.S.SuhudddanLatiefHendradinigrat
c.LatiefHendradiningratdanDr.Moewandi
d.Ir.SoekarnodanMoh.Hata
4.Tokoh yang dijulukisebagaipahlawan proklamator Indonesia
adalah..
a.Ir.SoekarnodanMoh.Hata
b.S.SuhuddanlatiefHendridingrat
c.Dr.RajimanWedyodingratdanKiHajarDewantara
d.KiHajarDewantaradanMoh.Hata
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5.Naskahteksproklamasidiketikoleh..
a.Sukarni
b.SayutiMelik
c.IbuFatmawatiSoekarno
d.LatiefHendradiningrat
6.Jepangmemberikanjanjikemerdekaanyangdisampaikankepada3
orangpemimpinIndonesiayaitu..
a.Ir.Soekarno, Drs.Mohammad Hata. dan Dr.Rajiman
Wedyodiningrat
b.MohammadYamin,Drs.MohHata,danIr.Soekarno
c.Abdulkaharmuzakir,HajiAgusSalim,danDrs.MohHata
d.Drs.MohammadHata,Ir.Soekarno,danAbdulKaharMuzakir
7.Salah satu bentuk penghargan kita atas jasa-jasa para tokoh
proklamasi,yaitu..
a.Menghormatiadatdankebiasankelompoklain
b.Maubelajardanmenngembangakankeseniansekolah
c.Mengikutiupacarabenderadengankhikmad
d.Banggadenganhasilkaryasendiri
8.Tokoh darigolongan tua yang menjemputSoekarno Hata ke
Rengasdengklokyaitu..
a.Moh.Hata c.Ahmadsubarjo
b. Sanusi d.Dr.Buntaran
9.NegarakesatuanRepblikIndonesia(NKRI)lahirsecarasahpada
tanggal..
a.19Agustus1945
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b.17Agustus1945
c.16Agustus1945
d.18Agustus1945
10.Padatanggal19Agustus1945Koni,terjadirapatraksasayang
dilakukanpresidenSoekarnoyangdilaksanakandi...
a.Lapangan c.Lapanganikada
b.GORSenayan d.GOR
Lampiran3
SOALPOSTTEST2
Pilihlahsalahsatujawabanyangbenardengancaramemberitanda
(x)padahurufa,b,c,ataud!
1.Sumbangan perjuangan ibu Fatmawatiyang dapatkita kenang
sampaisekarangketikaproklamasikemerdekaanInonesiaadalah..
a.Benderamerahputihyangdikibarkannya
b.Naskahproklamasiyangdiketikdenganrapi
c.Benderamerahputihhasiljahitannyasendiri
d.Kediamannyayangdijadikantempatpenculikan
2.OrganisasiyangdipersiapkanuntukkemerdekaanRIadalah….
a.SI
b.PPKI
c.BUPKI
d.SDI
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3.DanpakterjadinyaperistiwaJepangmenyerahtanpasyaratkepada
sekutuyaitu…….
a.PenundaanwajtukemerdekaanyangdijanjikanolehJepang
b.KetakutandiantarapendudukIndonesia
c.Semangatpemuda untuk menuntutsegeranya proklamasi
kemerdekaan
d.Perselisihanantarakaum mudadankaum tua
4.PPKIdiketuaioleh
a.Moh.Hata
b.Supomo
c.RajimanWediyodiningrat
d.Ir.Soekarno
5.YangmenjadipenengahantaragolonganmudadenganSoekarno
dalam peristiwarengasdeklok,yaitu..
a.Ahmadsoebarjo c.Moh.Hata
b. Moh.Yamin d.Supomo
6.TokohyangmenciptakanlaguIndonesiarayayaitu..
a.W.RSupratman c.IbuSud
b.Simanjuntak d.IsmailMarzuki
7.MenjelangIndonesiamerdekayangmenjadipanglimatentara
JepangdiAsiatenggarayaitu....
a.JendralTerauchi
b.Laksamanamaeda
c.MayorJendral
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d.ShigetaNishijima
8.ParapemudamenculikSoekarno-Hatadanmembawakeduatokoh
ke….
a.Bandung c.Regasdengklok
b.Dalat d.Pegangsaantimur
9.Yangbukantermasukdaritokohgolonganmuda,yaitu……….
a.Wikana
b.IwaKusumawati
c.Margono
d.ChairulSaleh
10.Tanggal12agustus1945.DrrajimanWedyodiningrat,Ir.Soekarno
danDrs.MohHatamenemui....
a.LaksamanaMaeda c.JendralTerauchi
b.MayorJendral d.ShigetaNishijima
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LAMPIRAN5
KunciJawaban
Pretest PostTest1 PostTest2
1.D 1.B 1.C
2.A 2.B 2.C
3.D 3.B 3.B
4.B 4.A 4.D
5.D 5.B 5.A
6.C 6.A 6.A
7.B 7.C 7.A
8.D 8.C 8.C
9.B 9.B 9.B
10.C 10.C 10.C
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Lampiran6
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
REVISI2018
SatuanPendidikan : SDAmaliyah
Kelas/Semester : V/I(Dua)
Tema : 7.Peristiwadalam Kehidupan
SubTema : 2.PeristiwaKebangsaanSeputarProklamasi
Kemerdekaan
FokusPembelajaran : IPS
AlokasiWaktu : 4x35menit(2Pertemuan)
A.KOMPETENSIINTI(KI)
KI1:Menerima,menjalankan,danmenghargaiajaranagamayang
dianutnya.
KI2:Menunjukkanperilakujujur,disiplin,santun,percayadiri,peduli,
danbertanggungjawabdalam berinteraksidengankeluarga,
teman,guru,dantetangga,dannegara.
KI3:Memahamipengetahuanfaktual,konseptual,prosedural,dan
metakognitifpada tingkatdasardengan cara mengamati,
menanya,danmencobaberdasarkanrasaingintahutentang
dirinya,makhlukciptaanTuhandankegiatannya,danbenda-
bendayang dijumpainyadirumah,disekolah,dantempat
bermain.
KI4:Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif,
produktif,kritis,mandiri,kolaboratif,dankomunikatif.Dalam
bahasayangjelas,sistematis,logisdankritis,dalam karya
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yangestetis,dalam gerakanyangmencerminkananaksehat,
dantindakanyangmencerminkanperilakuanaksesuaidengan
tahapperkembangannya.
B.KOMPETENSIDASARDANINDIKATOR
Muatan:IPS
PERTEMUAN1dan2
KompetensiDasar Indikator
3.4Mengidentifikasifaktor-faktor
pentingpenyebabpenjajahan
bangsaIndonesiadanupaya
bangsaIndonesiadalam
mempertahankankedaulatannya.
3.4.1 Menyebutkan faktor-faktor
penting penyebab penjajahan
bangsa Indonesia dan upaya
bangsa Indonesia dalam
mempertahankan
kedaulatannyadidepankelas
denganbenar.
3.4.2 Menceritakanpenyebab
penjajahanbangsaIndonesia
danupayabangsaIndonesia
dalam mempertahankan
kedaulatannyadidepankelas
denganbaik.
4.4Menyajikan hasil identifikasi
mengenai faktor-faktor penting
penyebab penjajahan bangsa
Indonesia dan upaya bangsa
Indonesiadalam mempertahankan
4.4.1 Memerankanpenjajahan
bangsaIndonesiadanupaya
bangsaIndonesiadalam
mempertahankan
kedaulatannyadidepankelas
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kedaulatannya. denganbaik.
4.4.2 Menunjukkansikap
mempertahankankedaulatan
bangsaIndonesiadidalam
kelasdenganbaik.
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C.TUJUAN
1.Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab
penjajahanbangsaIndonesiadanupayabangsaIndonesiadalam
mempertahankan kedaulatannya,siswa dapat Menyebutkan
faktor-faktorpentingpenyebabpenjajahanbangsaIndonesiadan
upayabangsaIndonesiadalam mempertahankankedaulatannya
didepankelasdenganbenar.
2.Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab
penjajahanbangsaIndonesiadanupayabangsaIndonesiadalam
mempertahankan kedaulatannya,siswa dapat menceritakan
penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa
Indonesiadalam mempertahankankedaulatannyadidepankelas
denganbaik.
3.Dengan menyajikan hasilidentifikasimengenaifaktor-faktor
penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya
bangsaIndonesiadalam mempertahankankedaulatannya,siswa
dapatmemerankan penjajahan bangsa Indonesia dan upaya
bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya di
depankelasdenganbaik.
4.Dengan menyajikan hasilidentifikasimengenaifaktor-faktor
penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya
bangsaIndonesiadalam mempertahankankedaulatannya,siswa
dapatmenunjukkansikapmempertahankankedaulatanbangsa
Indonesiadidalam kelasdenganbaik.
D.MATERI
1.TeksPenjelasanperistiwaProklomatorKemerdekaanIndonesia
2.MenjelaskanPeristiwaheroicdalam menyambutProklamasi
Kemerdekaan
3.Jasadanperanantokohdalam menyiapkanKemerdekaan
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4.KegiatanMasyarakatdisekitartempattinggalnya.
E.PENDEKATAN&METODE
Pendekatan :Scientific
Metode :ceramah,diskusi,tanyajawab
Model :RolePlaying
F.SUMBERDAN MEDIA
1.BukuGurudanSiswa,KelasV,CetakanKe-2(EdisiRevisi),Tema7:
Peristiwa dalam Kehidupan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,Jakarta:2017.
2.Mediakertaskarton
3.Lembarskenario(Terlampir)
G.KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahuluan  Gurumemberikansalam
 Kelasdilanjutkandengando’adipimpinolehsalah
satu siswa.Siswa yang diminta membaca do’a
adalahsiswayangdatangpalingawalhariini.
 Siswa diminta untuk meriksa kerapian diridan
kebersihankelas.
 Siswa dinggatkan untuk selalu mengutamakan
sikapdisiplin.
 Gurumengecekkehadiransiswa.
 Guru memberiapersepsidan memotivasisiswa
sebelum memulaipelajaran.
 Gurumenyampaikantujuanpembelajaranhariini
 Siswamemperhatikanpenjelasangurumengenai
5menit
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tujuan,manfaatdanaktivitaspembelajaranyang
akandilakukan.
KegiatanInti  Gurumelakukantanyakjawabdenganpesertadidik
mengenaidrama.
 Gurumenjelaskanmengenaiberbagaiwatakdan
krakter.
 Gurumemberikankesempatanpadasiswauntuk
menjadipemerandalam sebuahdrama.
 Guru menginstruksikan siswa untukmembentuk
kelompokmasing-masing lima anakdalam satu
kelompok.
 Kemudian siswa duduk berdasarkan kelompok
masing-masing.
 Guru membagikan naskah drama pada setiap
kelompok
 Gurumemberipetunjukpadasekelompoksiswa
yangakanmemerankandrama.
 Siswa dimintak untuk mendiskusikan peranan
masing-masingdalam sebuahnaskahdramayang
diberikanguru.
 Setelah menyelesaikan diskusi kelas, guru
meminta setiap kelompok menampilkan drama
sesuaiperanmasing-masingsiswadidepankelas.
 Gurumemperhatikandanmengematipementasan
drama
 Guru mengapresiasi penampilan dari setiap
kelompok.
 Gurumemberikankesempatankepadasiswauntuk
mengemukakan pengelaman siswa pada saat
25menit
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pementasandrama.
Penutup  Siswabersamagurumelakukanrefleksiatas
pembelajaranyangtelahberlangsung(HOTS:
Reflektif):
- Apasajayangtelahdipelajaridarikegiatanhari
ini?
- Apayangkamuketahuitentangmaterihariini?
- Apajasadanperanantokohdalam
memproklamasikankemerdekanyang
dilakukanolehpahlawankita?
 Siswabersamagurumenyimpulkanhasil
pembelajaranpadahariini.
 Siswamenyimakpenjelasangurutentangtugas
yangakandilakukandirumahbersamateman
kelompoknya.(Pengayaan/remedial)
 Kelasditutupdengandoabersamadipimpinsalah
seorangsiswa.(PPK:Religius)
25menit
H.PENILAIAN
a)ProsedurtesPertemuan1:LembarKerjaKelompok
JenisTes :Tertulis
BentukTes :Uraian
InstrumenTes :SoalTerlampir
KunciJawaban :Terlampir
b)ProsedurtesPertemuan2:TesAkhir(Postest)
JenisTes :Tertulis
Bentuktes :Pilihanberganda
InstrumenTes :soalterlampir
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KunciJawaban :Terlampir
1. PenilaianKeterampilandanKognitifpadaMuatanIPS
BentukPenilaian :Kinerja Diskusi(Jasa dan Peranan tokoh
dalam memproklamasikankemerdekaanIndonesia)
InstrumenPenilaian :RubrikKDIPS3.4dan4.4
Daridrama dan diskusiyang dilakukan siswa,dapatdiketahui
kriterianilai pengetahuandanketerampilansiswa,dapatdilihatpada
tabeldibawahini!
a.Keterampilan Memerankan Drama (Psikomotorik) (Untuk
pertemuan1dan2)
Kriteria BaikSekali Baik Cukup Perlu
Bimbingan
4 3 2 1
MimikWajah Mimikwajah
dapat
disesuaikan
dengantokoh
danemosisaat
berperan
Mimikwajah
kurang
disesuaikan
dengantokoh
danemositepat
sesuainaskah
saatberperan
Mimikwajah
kurang
disesuaikan
dengantokoh
danemosi
tidaktepat
sesuainaskah
saatberperan
Mimikwajah
danemosi
tidakdapat
disesuaikan
dalam
berperan
Gesturdan
geraktubuh
Geraktubuh
saatberperan
sudahtotalitas
mengikuti
naskahyang
telahdiberikan
Geraktubuh
sudahcukup
bagusdalam
berperan.
Geraktubuh
kurangbagus
dankakusaat
dilihatdalam
berperan
Geraktubuh
tidakbagus
dankaku
dalam
berperan
Intonasi Intonasi Intonasi Intonasi
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Intonasi
dalam
berbicara
berbicarajelas
danlantang
dalam
berperan
berbicarajelas
dalam berperan
berbicara
kurangjelas
berbicara
gagapdan
tidakjelas
Penilaian :
totalskorperolehan
totalskormaksimal
×100
Contoh :
4+3+2
10
=
9
10
×100=90
KonversiNilai
(Skala0-100)
Predikat Klasifikasi
81–100 A SB(SangatBaik)
66–80 B B(Baik)
51-65 C C(Cukup)
0–50 D D(Kurang)
b.Keterampilandalam DiskusidanPenilaianPengetahuan
(Kognitif)(pertemuan1dan2)
Darilembar kerja kelompok yang diberikan dapat diketahui
penilaiandanpemberianskorpadajawabandarisiswadapatdilihatpada
tabeldibawahini!
Kriteria BaikSekali Baik Cukup Perlu
Bimbingan
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4 3 2 1
Menjelaskan
Faktor-faktor
penyebab
penjajahan
bangsa
Indonesia
dansistem
tanam paksa
diIndonesia
Menjelaskan
faktor-faktor
penyebab
penjajahan
bangsa
Indonesiadan
sistem tanam
paksadi
Indonesia
dengan
terperincidan
jelas
Menjelaskan
faktor-faktor
penyebab
penjajahan
bangsa
Indonesiadan
sistem tanam
paksadi
Indonesia
denganjelas
Menjelaskan
faktor-faktor
penyebab
penjajahan
bangsa
Indonesiadan
sistem tanam
paksadi
Indonesia
kurang
terperincidan
kurangjelas
Menjelaskan
faktor-faktor
penyebab
penjajahan
bangsa
Indonesiadan
sistem tanam
paksadi
Indonesia
tidakjelasdan
tidakterperinci
Menjelaskan
tentang
Peristiwa
perlawanan
terhadap
Portugis
Menjelaskan
tentang
peristiwa
perlawanan
terhadap
Portugis
denganjelas
danterperinci
Menjelaskan
tentangperistiwa
perlawanan
terhadap
Portugisdengan
jelas
Menjelaskan
tentang
peristiwa
perlawanan
terhadap
Portugis
dengankurang
jelas
Menjelaskan
tentang
peristiwa
perlawanan
terhadap
Portugis
dengantidak
jelas
Menjelaskan
Masa
Pergerakan
Nasional
Menjelaskan
secarajelas
danterperinci
masa
pergerakan
Nasional
Menjelaskan
secarajelas
masapergerakan
Nasional
Menjelaskan
masa
pergerakan
Nasional
kurangjelas
Tidak
menjelaskan
masa
pergerakan
Nasional
¬
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Penilaian :
totalskorperolehan
totalskormaksimal
×100
Contoh :
4+3+2
10
=
9
10
×100=90
KonversiNilai
(Skala0-100)
Predikat Klasifikasi
81–100 A SB(SangatBaik)
66–80 B B(Baik)
51-65 C C(Cukup)
0–50 D D(Kurang)
2. LaporanPenilaianSikappadaMuatanIPS
a.PenilaianSikap
DaripembelajarantentangpenjajahanbangsaIndonesiadanupaya
mempertahankankedaulatanbangsaIndonesia,kemudiansiswadiskusi
danmemerankandramadapatkitalihatsikapsiswadenganmemberi
centang(√)padatabelpenilaiandibawahini.
No.
Nama
Siswa
Sopan
ketika
adaguru
dikelas
Disiplin
waktuketika
mengerjakan
tugas
Bekerja
sama
ketika
diskusi
Kompak
denganteman
sekelompoknya
Beranidalam
menyampaikan
pendapat
1
2
3
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RefleksiGuru:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….............
Mengetahui, Medan,16Maret2020
KepalaSekolah GuruKelas
SafrijalEfendi,S.E Mahrani,S.Pd
NIP.197111091999102
Peneliti
NongKhairanisiregar
0306161015
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Lampiran7
ALATPENILAIAN
KEMAMPUANMEMBUATRENCANA
PELAKSANAANPEMBELAJARAN(AKPKGI)
A. Identitas
1.Nama :NongKhoiraniSiregar
2.BidangStudy :PendidikanGuruMadrasahIbtidaiyah
B. PetunjukPenilaian
1.Penilaiandiberikandengancaramemberiskorpadakolom yang
tersedia
2.Seluruhindikatorharusdiberinilai
C. Item Penilaian
No INDIKATOR
Skor
N1 N2 N3 N4
1 2 3 4
1 Menetapkan bahan
pembelajaran sesuai
denganstandarisi

2 Merumuskan indikatr
secaratepatdanbenar

3 Mengurai materi secara 
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tepatdanbenar
4 Menentukan tujuan
pembelajaran

5 Menggunakan model
pembelajaransecaratepat

6 Menyusun langkah –
langkah pembelajaran
secarasistematis

7 Menentukan cara – cara
memotivasisiswa

8 Menetapkanalokasiwaktu
secaratepat

9 Menentukan media dan
sumber belajar sesuai
kebutuhan

10 Menentukan bentuk
penilaiansesuaiindikator

11 Menggunakan bahasa
tulisan secara baik dan
benar

12 Kebersihandankerapian 
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JUMLAHSKORN1,N2,N3,N4 24 16
∑N1=N1+N2+N3+N4x100=40x100=83,3
48 48
Medan,16maret2020
Observer
Mahrani,S.Pd
Lampiran8
ALATPENILAIAN
KEMAMPUANMEMBUATRENCANA
PELAKSANAANPEMBELAJARAN(AKPKGI)
A.Identitas
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1.Nama :NongKhoiranisiregar
2.BidangStudy :PendidikanGuruMadrasahIbtidaiyah
B.PetunjukPenilaian
1.Penilaian diberikan dengan cara memberiskorpada kolom
yangtersedia
2.Seluruhindikatorharusdiberinilai
C.Item Penilaian
No INDIKATOR
Skor
N1 N2 N3 N4
1 2 3 4
1 Melakukan kegiatan
apresiasi

2 menunjukkan penguasaan
materipembelajaran

3 Menyampaikan materi
dengan jelas, sesuai
denganhierarkibelajardan
karakteristi

4 Melaksanakan
pembelajaran sesuai
dengan kompeensi

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(tujuan)yang dicapaidan
karakteristiksiswa
5 Melaksanakan
pembelajaran secara
runtut

6 Menguasaikelas 
7 Melaksanakan
pembelajaran sesuai
denganalokasiwaktuyang
direncanakan

8 Menggunakan media
secaraefektifdanefesien

9 Menentukan sikap
terbukan terhadap respn
siswa

10 Melakukanpenilaianakhir
sesuaidengankompetensi

11 Menggunakan bahasa
lisan dan tulisan secara
jelasbaikdanbenar

12 Melakukan refleksi atau 
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membuat rangkuman
denganmelibatkansiswa
13 Melaksanakan tindak
lanjutdenganmemberikan
arahanataukegiatan,atau
tugas sebagai bagian
remedi/pengayaan.

JUMLAHSKORN1,N2,N3,N4 15 32
∑N1=N1+N2+N3+N4x100=47x100=90,38
52 52
Medan,16maret2020
Observer
Mahrani,S.Pd
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Lampiran9
LembarObservasiKegiatanSiswaI
Subjekyangdipantau :Siswa/i
Tempat/pemantau :SDAmaliyahKec.Sunggal
Pemantaudilakukan :KetikaPBM Berlangsung
Pelakupemantauan :Pengawas
No Kegiatan 1 2 3 4
1 Keaktifansiswadalam
pembelajaran

2 Keberaniansiswadalam
bertanyakepadaguru

3 Keberaniansiswadalam
menjawabpertanyaan
diberikanguru

4 Interaksidankebersamaan
siswadengansiswa

5 Interaksidankebersamaan
siswadenganguru

6 Motivasisiswauntuk
mengikutikegiatan
pembelajaran

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7 Penyelesaiantugasyang
diberikanolehguru

Jumlah 25
Rata–ratahasilobservasisiswa
siklusI
3.57
Hasilakhir 89,3
Kriteria Baik
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Lampiran10
DOKUMENTASI
Gurumembentukkelompok
Gurumenjelaskanmateri
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Ketikasiswabermainperan
Siswaselesaibermainperan
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